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RESUMEN 
En esta investigación de carácter descriptivo con un diseño no 
experimental, se pretende analizar la relación madre e hijo con la finalidad 
de crear características de interacción socio-afectiva, donde la madre y el 
niño estrechen lazos de afectividad, para aprovechar el desarrollo 
cognitivo. Donde se seleccionará actividades, las mismas que nos 
permitirán en una primera instancia identificar el conocimiento con el que 
cuentan las madres y de acuerdo a esto podremos evaluar el grado de 
interacción socio-afectivo con el que cuentan cada madre y niño, para ello 
se recomienda la elaboración de una guía de estimulación temprana con la 
finalidad de que la aplicación de esta, sirva para dar a conocer actividades 
que aporten con un conjunto de estrategias necesarias para impulsar el 
desarrollo social infantil basada en la interacción afectiva y social  
 
Palabras claves: ESTIMULACIÓN TEMPRANA, SOCIO-AFECTIVO, 
COGNITIVO, INTERACCIÓN, GUÍA, DESCRIPTIVO  
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ABSTRACT 
On this investigation of descriptive character with a no experimental design 
intends to analyze the relationship between mother and son in order to 
create social interaction characteristics affective, where the mother and 
son strengthen ties of affection to take advantage of cognitive 
development. Where get selections activities the same that will enable us in 
the first instance to identify the knowledge with which count mothers and 
in accordance we can assess the level of socio-emotional interaction with 
which every mother and child count, for that get recommend the 
development of early stimulation guide in order that the application of this 
serves to raise awareness of activities that provide a set of strategies to 
promote children's social development based on social interaction and 
affective. 
 
Keywords: EARLY STIMULATION, SOCIO-AFFECTIVE, COGNITIVE, 




Al hablar de estimulación temprana se me viene a la mente un niño 
pequeño en el cual tratare de aplicar todos los conocimientos adquiridos 
en todos estos años de estudio y de trabajo tratando de obtener 
resultados que logren aprovechar a lo máximo las habilidades y destrezas 
que posee los niños . Sin dejar de la mano la importancia que existe en 
vínculo afectivo madre e hijo. La misma que no sucede  por cuestiones de 
trabajo, de costumbres, creencias observándose la  falta de atención 
adecuada al niño en lo que se refiere a la estimulación temprana.  Es por 
ello que la aplicación y desarrollo del vínculo afectivo madre e hijo debe 
ser conocido y reforzado de una forma científica. Por lo cual la aplicación 
de la estimulación temprana  relacionada con el vínculo afectivo madre e 
hijo en las edades de 0 a 24 meses en el Centro de Desarrollo Infantil de 
la Fundación Ecuatoriana De Desarrollo Humano ,Calderón – Quito, año 
lectivo 2010 – 2011 
 
Pues en este sector por la falta de recursos económicos las madres están 
obligadas a trabajar y no  estimulan a sus hijos ni afectivamente ni en el 
área sicomotora  ya que dejan a sus pequeños con las abuelas vecinas o 
con sus hijos mayores dando como resultado niños con baja auto estima, 
y con un desarrollo sicomotor pobre. 
 
Dar a conocer a las madres la importancia que tiene el estimular a sus 
niñas y niños de una forma afectiva porque nada mejor que su niño sea 
estimulado por su madre ya que de esta forma crea un vínculo afectivo 
fuente de amor y el niño se siente amado y la estimulación es constante 
ya que la madre lo realizara el momento en que se encuentre con el 
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dándole también tiempo de calidad y todo esto ella lo puede hacer con la 
dirección de una maestra guía que le explique por etapas lo que el niño 
debe desarrollar, siendo  la madre  que observe los avances de su bebe y 
sienta la satisfacción de su trabajo con su hijo. 
El informe de la Investigación consta de los siguientes capítulos: 
 
El Capítulo I.- Desarrollo del problema, Planteamiento del problema, 
formulación del problema, preguntas directrices los objetivos generales y 
específicos, la justificación e importancia y las limitaciones  
 
El Capítulo II.-Se plantea el marco teórico ,sus antecedentes ,la 
fundamentación científica , definición de términos técnicos , la 
fundamentación legal y la caracterización de variables , para resolver este 
capítulo se utilizamos  distintos documentos afines a la investigación .para 
el marco teórico consultamos en libros ,revistas, internet, etc. pará la 
fundamentación legal nos basaremos en la Constitución 2008 de la 
República del Ecuador, la ley de Educación ,la Ley de Educación Superior 
y su Reglamento General y ley Orgánica de Educación Superior ,se 
establecieron las variables y la definición conceptual de ellas. 
 
Capítulo III.- Corresponde a la Metodología se presenta el diseño 
,procedimiento y nivel de investigación ,población y muestra utilizados en 
la investigación ,la operacionalización de variables, las técnicas e 
instrumentos para la recolección de la información y los términos para el 




Capítulo IV.-análisis e interpretación de resultados: presente los datos 
estadísticos obtenidos en cada uno de los instrumentos utilizados para la 
investigación (Entrevista – lista de Cotejos), cada uno con su respectivo 
análisis e interpretación de resultados. 
 
Capítulo V.- Conclusiones y recomendaciones. Planteados luego de un 
amplio estudio del problema investigado. 
 
Capítulo VI.- Elaboración de la Propuesta.  Una guía de Estimulación 
Temprana que permita mejorar el desarrollo socio afectivo y está dirigida 
a madres de niños y niñas de 0 a 24 meses. 
Las Referencias Bibliográficas y Bibliográficas Generales en que se ha 













El planteamiento del problema 
 
El desconocimiento de la importancia de la estimulación temprana en los 
sectores urbano marginales ya sea por tradición o por desconocimiento, 
los niños no reciben estimulación  por parte de su madre ya que ellas  se 
han convertido en cabeza de familia y su papel de madres ha sido 
delegado a las abuelas o a sus hijos mayores ,olvidando la importancia 
del afecto y el vínculo madre e hijo, y de las ventajas que trae consigo la 
estimulación temprana ,es por ello de suma importancia el recuperar el rol 
de las madres y de la familia ,en el desarrollo de los niños en especial en 
la etapa de desarrollo de 0 a 24 meses que es cuando el niño y niña está 
descubriendo todo el mundo que le rodea . 
 
En el sector urbano marginal la cuestión de estimulación y el  afecto no 
está considerado con la importancia que tiene pues se pensaría que el 
niño debe empezar a ser estimulado en sus  capacidades, cognitivo, 
motor, emocional y social el momento que va a la escuela y desconoce 
que el niño puede ser estimulado desde el momento de su nacimiento  
 
Es por ello que las madres del Centro de Desarrollo Infantil de la 
Fundación Ecuatoriana De Desarrollo Humano de Calderón - Quito en el 
año lectivo 2010 - 2011 no se preocupan por compartir estímulos, que 
mejoraran el socio afectivo del niño y prefieren tenerlos dormidos, 
cargados a la espalda, envueltos como momias, en andadores, y al 
cuidado de sus abuelas, hijos mayores o vecinas,  
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La falta de estimulación temprana relacionada con la socio afectividad 
madre e hijo por cuestión de trabajo , creencias y costumbres las mismas 
que influirán en el desarrollo del niño, el desconocimiento de las ventajas 
que tiene la estimulación temprana nos dará como resultado niños con 
bajo potencial físico e intelectual con relación a los niños que si han sido  
estimulados, en los que se podrá observar su capacidad física y cognitiva 
desarrollada y su nivel de socio afectividad  que le permitirá integrarse al 
entorno escolar con mayor facilidad.es por ello de suma importancia el dar 
a conocer a las madres las ventajas de la estimulación temprana aplicada 
con el afecto que solo ellas pueden brindar. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera la estimulación tempana influye en el desarrollo socio 
afectivo de los niños y niñas de 0 a 24 meses De los  Centros de 
Desarrollo Infantil de La Fundación Ecuatoriana De Desarrollo Humano , 




¿Qué es estimulación temprana? 
¿Qué tipo de estimulación temprana se trabaja en niños de 0 a 2 años?  
¿Cómo se debe trabajar la estimulación temprana para el desarrollo 
cognitivo? 
¿Qué tipos de recursos se debe emplear para estimular la afectividad de 
niños de 0 a 2 años? 
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¿Cómo influye la estimulación temprana en niños de 0 a 2 años? 
¿Qué actividades son las que favorecen la estimulación temprana para 





Determinar de qué manera la estimulación temprana permitirá mejorar el 
desarrollo socio–afectivo, de niñas y niños de 0 a 24 meses de los 
Centros de Desarrollo Infantil de la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo 




Comprobar que  impacto tiene la estimulación temprana en el desarrollo 
socio-afectivo de niños y niñas. 
Establecer que la estimulación temprana permitirá alcanzar resultados, 
favorables en el desarrollo socio-afectivo de los niños y las niñas. 












Se investigó la importancia que tiene la capacitación del conocimiento de 
la estimulación temprana  para que las madres se relacionen con los 
niños y den a ellos el afecto y atención por medio de tiempo de calidad y 
que se lo demuestre con caricias, palabras juegos que le permitan al niño 
y niña sentirse amados y estimulados de una forma integral. Ocupando un 
lugar importante en el hogar y en la sociedad donde se desenvuelve su 
vida. El que las madres tomen el rol que le corresponde no solo el ser la 
proveedora de su hogar y la que debe atender a su esposo primero y 
luego a sus hijos sino por lo contrario enseñar a su pareja que el cuidado 
y educación y entrega del amor hacia sus hijos es una tarea de la pareja y 
de la familia. 
El retomar el papel de madre que comparte con sus hijos las labores del 
hogar crianza de los animales y cuidado del campo no como algo que la 
aleje de sus hijos sino por el contrario que en este tiempo se convierta en 
maestra. La misma  que  comparta y disfrute cada etapa de desarrollo de 
sus hijos descubra cada día las habilidades y destrezas que su niño, niña 
pueden adquirir 
Esta guía servirá para que la madre ayude a su niño, niña a desarrollar 
destrezas que por falta de estimulación no han desarrollado.  
 
 LIMITACIONES 
Las madres deben pedir autorización a sus esposos para participar en la 
enseñanza de la estimulación. 
Par elaborar una guía de estimulación temprana para niños, niñas de 0 a 
24 meses se respetara  sus costumbres y está  apegado a la realidad 






Antecedentes del problema 
 
En la actualidad existen Centros de Estimulación Temprana, a los que 
acuden los padres para mejorar y aprovechar el desarrollo motor y 
cognitivo de sus niños .los mismos que no son asequibles para todos por 
su alto costo, pero que proporcionan a los padres la satisfacción de ver a 
sus hijos aprendiendo,  los conocimientos que a esta edad son capaces 
de adquirir.es por ello cabe la pregunta, por qué los niños que no cuentan 
con los recursos económicos no pueden recibir los mismos beneficios?,  
es acaso que los derechos de los niños no son los mismos?. 
En una investigación realizada en la Universidad Salesiana de Quito, en la 
tesis con el tema: 
“Estimulación cognitiva afectiva y expresiva para niñas y niños de 0 a 5 
años”. 
Autor: Andrea Benítez Trelles y Liliana Cuadros Moreira, año de 
aplicación 2005. 
Donde se aplicó la metodología basada en el arte y el juego ya que el 
niño es por naturaleza afectivo, manifiesta  libremente  sentimientos de 
alegría y satisfacción que le permite desarrollar la capacidad motora y 
afectiva. 
Investigación realizada en la Pontificia Universidad Católica de Quito. 
Tema de la investigación La Intervención Temprana en el área del 
lenguaje una forma de prevenir las dificultades del aprendizaje. 
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Autor: Elizabeth CrowJ.M.Sc 
La metodología que se aplica para esta investigación es la escala de 
Múnich, para el diagnóstico funcional del desarrollo en 1968 se publicó en 
Alemania las tablas de desarrollo fisiológico del lactante de Hellbrugge y 
Pechstein que contiene el diagnóstico de las siguientes funciones 
psicomotoras: giro corporal, gateo, sedentarios, dominio de la mano, 
órganos sensoriales y conducta lúdica, expresión hablada, comprensión 
del lenguaje desarrollo social. 
Conclusión ,en la actualidad muchos investigadores ,médicos, psicólogos 
,pedagogos son especialmente críticos frente a la utilización de escalas y 
test de desarrollo de la inteligencia, ya que la estimulación temprana en 
los procesos educativos no es solamente el de la validación y 
confiabilidad estadística de una escala de desarrollo ,debido a que en 
líneas generales todos los niños no nacen y se desarrollan de la misma 
manera ya que todo depende del medio en el que  los niños van a 
desarrollarse. 
Investigación realizada en la universidad tecnológica América (Quito 
Carapúngo)  
Título de la investigación.-“Como se puede implementar un programa de 
estimulación temprana en niños de 1 a 6 años para desarrollar sus 
capacidades cognitiva, sensor motora, emocional y lingüística”. 
 
Autor: Carmen Loachamin año 2007     
Metodología: para esta investigación se utilizó las estrategias didácticas. 
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Conclusiones: la investigación nos permitió entender el campo de la 
educación pre escolar tomando en cuenta las diversas conductas de 0 a 6 
años. 
 
En el estudio de investigación bibliográfica, luego de haber revisado 
innumerables documentos, libros, tesis, internet, y otros no se ha 
encontrado un trabajo alusivo a la relación de la estimulación temprana 
con el  desarrollo socio-afectivo en los niños de edades de 0 a 24 meses 
en Calderón - Quito en el año lectivo 2010 - 2011. 
Por lo tanto la propuesta de investigar sobre la estimulación temprana 
influye en el desarrollo socio – afectivo de niñas y niños de 0 a 24 meses 
viable. 
  Para su investigación se aplicó  el método cualitativo. 
Una de las reglas de oro de la psicología, quizás la más importante, es la 
que afirma que; “cuando más rico es el medio estimulado en que crece un 
niño es su desarrollo “. 










La Estimulación Temprana en el Mundo 
Antecedentes Históricos 
En los últimos años la comunidad internacional ha encauzado sus 
esfuerzos y convocara a uno de los países al desarrollo de programas de 
todo tipo encaminados a la protección de la niñez, y mejorar la calidad de 
vida de la misma, así como a trabajar para alcanzar niveles cada vez más 
altos de desarrollo. 
Eventos tan importantes como la Declaración de los Derecho Humanos 
de la ONU(l948), la Convención de los Derechos del Niño (l989), la 
Cumbre en favor de la Infancia (l990), así como numerosos simposios y 
eventos regionales reconocen la necesidad de que los estados 
emprendan medidas encaminadas a la atención de la infancia. 
La respuesta de los países ante estos esfuerzos mundiales por la 
protección de la niñez. Ha comenzado ya a dar frutos, los cuales se 
materializan en la creación de programas y modalidades para la atención 
de los niños y las niñas en la primera infancia. Los esfuerzos en el área 
de la salud se han materializado, en la disminución de las tasas de 
mortalidad infantil, que aunque de forma discreta, en muchos países, 
representa un incremento de la masa poblacional infantil, que en la 
mayoría de   los casos no cuenta con los recursos económicos familiares 
necesarios para garantizar su salud, higiene, alimentación y educación. 
Dentro de esta gran masa poblacional infantil de este nuestro mundo de 
hoy una parte muy vulnerable es la de los niños de 0 a 6 años. Estos 
niños aún no van a la escuela y son los que más necesitan de los 
cuidados y la satisfacción de necesidades  por la Familia, especialmente 
las de afecto. Estos niños son potencialmente los más capaces de 
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desarrollarse psíquicamente si cuentan con un medio social y cultural 
favorablemente realizado en la persona  del otro, entendiéndose este 
como la familia unido al cuidador especializado y hasta otro niño más 
capaz. Se impone entonces la necesidad de iniciar la estimulación 
temprana de los niños desde el mismo momento de la concepción. El 
hombre es un ser social y alcanza su desarrollo en las relaciones sociales 
que establece en ese medio a través de la actividad que desarrolla en el y 
la comunicación con los demás. 
 
 
La Estimulación Temprana en el Ecuador 
 
En el Ecuador  existen programas de Educación inicial que  como una 
política de estado fundamenta en los instrumentos jurídicos. 
La propuesta de desarrollo infantil se inscribe en el concepto de 
protección integral, con énfasis en los principios de universalidad, 
integralidad y corresponsabilidad social .en este sentido el desarrollo 
infantil comprende salud, nutrición, medio ambiente y educación. 
Con este propósito el sistema Nacional Descentralizado de  Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia considera las siguientes políticas. 
Las políticas sociales básicas que se refieren a los servicios universales a 
que tiene derecho todos los niños como la nutrición, salud, vivienda el 
empleo de los padres,  la seguridad social. 
Protección a los niños que se encuentran en situaciones de amenaza o 
violación de sus derechos. 









Le llamamos Estimulación Temprana a toda aquella actividad de contacto 
o juego con un bebe o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada 
y oportunamente sus potenciales humanos.  
 
Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales 
que aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al 
niño una sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la 
habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas 
para estimularse a sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de la 
curiosidad, la exploración y la imaginación.  
 
Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para 
desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender 
sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento directo, 
simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, 
ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del 
aprendizaje. 
 
Nacimiento de la estimulación temprana 
Para comprender su concepto y sus objetivos, no hay nada mejor que 
conocer cómo nació la estimulación temprana. Fue hace ya varias 
décadas, en Filadelfia, donde Glenn Doman y su equipo llevaban años 
tratando a niños paralíticos cerebrales en los Institutos para el Desarrollo 
del Potencial Humano. Doman, fisioterapeuta de profesión, se dio cuenta 
de que masajeando piernas y brazos no lograría sanar a los niños con el 
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cerebro lesionado. Con el tiempo y tras mucha investigación llegó a la 
conclusión de que había que imitar de alguna manera a la naturaleza en 
el desarrollo del cerebro. Así que empezaron a realizar con los niños 
cerebro lesos los movimientos que realizaba el bebé de forma natural en 
su desarrollo, sólo que lo hacían de forma mucho más intensiva, más 
repetitiva y constante. Obtuvieron así muchos éxitos al conseguir que 
estos niños fuesen más autónomos, algunos llegaban a desplazarse 
arrastrándose, otros a gatear e incluso los había que llegaban a andar. 
Tras lograr estos objetivos en la movilidad se propusieron metas cada vez 
más exigentes como enseñar a los niños paralíticos cerebrales hablar, a 
leer o conocimientos enciclopédicos y matemáticas… Muchos niños 
paralíticos cerebrales aprendían a hablar, incluso en varios idiomas y 
leían con más facilidad que niños completamente sanos. Los resultados 
que obtuvieron fueron tan asombrosos que no tardaron en llegar a la 
pregunta que daría lugar al nacimiento de la estimulación temprana: "Si 
somos capaces de lograr todo esto con niños con el cerebro lesionado… 
¿Qué no lograríamos con los niños no lesionados?" Así fue como 
comenzaron a aplicarse las mismas técnicas a todos los niños. 
 
Objetivos de la Estimulación.-El principal objetivo consiste en convertir 
la estimulación en una rutina agradable que vaya estrechando cada vez 
más la relación madre-hijo, aumentando la calidad de las experiencias 
vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil.  
Al mismo tiempo, se debe realizar de manera planeada, fundamentada y 
debe incluir planes sustentados en el desarrollo integral. 
Mejorar el desarrollo psicomotor en las niñas y niños. Lo hacemos porque 
creemos en el potencial de nuestros hijos. Porque creemos que, como 
dice Glenn Doman,” El potencial de los bebés es muchísimo mayor del 
que Leonardo Da Vinci llegó a desarrollar en toda su vida”. 
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 El objetivo de la estimulación temprana  es el desarrollo completo del 
niño y de sus capacidades, haciéndole más confiado, sano y feliz. Para 
ello ha de aprovecharse el momento en el que el niño tiene una mayor 
plasticidad y crecimiento cerebral, el momento en el que se adquieren las 
destrezas y habilidades que le acompañarán toda la vida. Coincide 
además con el momento en el que el niño tiene mayores ganas de 
aprender y de llevar a cabo cualquier actividad que los adultos le 
propongamos con la condición de nuestra compañía y atención. 
Otro de los objetivos de la estimulación temprana es acercar al niño a 
intereses alejados de su entorno. Esto quiere decir que el niño tendrá la 
oportunidad de conocer cosas nuevas con las que no tiene contacto de 
forma habitual. Así podremos introducir al niño en el mundo de las 
ciencias, el arte, la naturaleza, la matemática, la música o un segundo 
idioma… De esta forma se pretende sacar partido al momento en el que 
la curiosidad infantil no tiene límites, creando en el niño intereses que 
pueda disfrutar toda su vida. 
 
Que  es la Estimulación Temprana 
 Es un método pedagógico basado en teorías científicas y en 
estudios de neurólogos de todo el mundo. 
 Es alentar el talento innato que tienen los bebes y los niños para 
aprender con felicidad, teniendo en cuenta los distintos periodos 
sensitivos y cognitivas del pequeño. 
 Es toda aquella actividad de contacto o juego con un bebe o niño 
que propicie, fortalezca y desarrolle  adecuada y oportunamente  
sus potenciales humanos. 
 Es aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del 
cerebro en beneficio del bebe a través de diferentes ejercicios y 
juegos cuya intención es la de proporcionar una serie de estímulos 
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repetitivos, manera tal que se potencia aquellas funciones 
cerebrales que a la larga, resulta de mayor interés. 
 Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el niño, 
siguiendo los ritmos que él nos marque, animándole y teniendo fe 
en sus posibilidades, a  través del amor, la atención, la creatividad 
y la imaginación, inventando cosas nuevas y llevándolas a la 
práctica observando los resultados. 
 Es colocar los cimientos para facilitar el crecimiento armónico y 
saludable, así como para el posterior aprendizaje y formación de la 
personalidad del niño. 
 Es un programa que pretende favorecer la autonomía del niño que 
logra un nivel socioeducativo óptimo. 
 Es brindar al bebe y al niño herramientas adecuadas a su edad que 
le permitirá ir superando desafío y, al mismo tiempo, le genere 
deseos de explorar cada vez más el mundo que le rodea. 
 
Que no es la Estimulación Temprana. 
-no es hacer una tarea mecánica y repetitiva hasta conseguir que el niño 
la aprenda de memoria. 
-no es intentar conseguir una respuesta positiva e inmediata siempre que 
trabaje con el bebe, o de sentirse frustrado al no conseguirla. 
-no es comparar los logros del pequeño con otros alcanzados por otros 
niños de la misma edad ya que debemos recordar que somos únicos. 
-no es intentar convertir a su niño en un genio.  
 
Llamase Estimulación precoz.- Precisamente por la edad del niño.  
Estimulación precoz actualmente se tiende a evitar el término "precoz" 
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pues puede inducir a un error en el concepto de la misma, llevando a 
creer que se pretende que el niño llegue a realizar cosas antes de tiempo 
o para las cuales pueda no estar aún preparado. Contrariamente a este 
concepto falso, la estimulación temprana tiene siempre en cuenta el 
momento y la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño, con el fin de 
aprovecharla al máximo y hacer que el desarrollo en la misma sea el 
adecuado. 
 
Una crítica frecuente consiste en afirmar que los niños deben "jugar" y 
nada más hasta que no sean más mayores y comiencen sus obligaciones 
escolares. Esto es un error. Primero: la estimulación temprana debe 
contemplarse siempre como un juego, y el niño la vive así... Segundo: el 
momento para hacer estas actividades son los primeros seis años de 
vida. Ya en primaria es tarde para muchas cosas. El desarrollo se 
completó ya en gran medida y la curiosidad y el interés indiscriminado por 
todo va disminuyendo de forma evidente. 
 
También se tiene miedo a "sobre estimular" al niño. Quien comparte este 
temor no sabe que esto es sencillamente imposible... si hacemos las 
cosas mal se le puede aburrir, se le puede excitar, se le puede agobiar... 
pero si se hacen bien y el niño lo vive como un juego disfrutando de ello, 
no hay ningún efecto negativo, no tiene sentido pensar que pueda 
haberlo. Todas las consecuencias de pasar un buen rato con tu hijo 
enseñándole cosas nuevas y ayudándole en su desarrollo, serán siempre 
positivas. 
 
Atención Temprana.-Otro error frecuente es confundir la estimulación 
temprana con la "atención temprana" o viceversa. La atención temprana 
está enfocada al tratamiento de niños con deficiencias o minusvalías y por 
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lo tanto, lleva a cabo acciones dirigidas a la solución o mejoría de los 
problemas concretos de cada niño. 
 La estimulación temprana, sin embargo, contempla el desarrollo del 
potencial completo de todos los niños sin excepción. Por supuesto, que 
en el caso de aplicarse a niños con deficiencias, deberá estar más 
enfocada en las mismas además de pretender el desarrollo global del 
pequeño. 
El peligro de la sobre Estimulación 
Asediados por un entorno social cada vez más exigente y más veloz 
muchas veces los padres terminan angustiados porque su hijo no alcanza 
determinados logros a los que supuestamente debería arribar. En realidad 
se trata de metas que responden más a una expectativa de a sociedad, 
que a la necesidad del desarrollo del niño. 
Frente a esta situación los padres sobrecargan de estímulos al niño 
generándole una exigencia que no puede cumplir ¡Cuando con esta 
actitud! “no por recibir una sobre carga de estímulos un niño va a ser más 
inteligente”. Por el contrario, muchas veces esas exigencias le generan la 
inseguridad y, como consecuencia de ello, aparece la dependencia. Por 
eso es importante acompañar, primero al bebe y luego al niño en su 
desarrollo respetando sus tiempos. 
De esa forma, se promoverá su crecimiento en un ambiente que respete 
sus particularidades para así diferenciarse  como un ser independiente y 
no como una extensión del deseo de sus padres. 
El sobre estimular podría provocar desde  hiperactividad  hasta la 
depresión y puede derivar en trastornos de conducta bastante 
importantes. Por eso repetimos “se debe acompañar y estimular al 




El Cerebro y la Estimulación Temprana. 
El cerebro se desarrolla únicamente si lo usamos. Las neuronas 
solamente formarán circuitos y redes neuronales si son usadas y 
estimuladas de forma adecuada, con la frecuencia, la intensidad y la 
duración necesarias. Las que no se utilicen de esta manera, morirán y no 
podrán recuperarse. Suele decirse que nuestro cerebro se rige por un 
principio: "úsalo o piérdelo para siempre". 
Así podemos afirmar que una de las principales metas de la estimulación 
temprana es la creación de nuevas conexiones y circuitos neuronales. De 
esta forma dotaremos al niño de unas herramientas que le serán útiles 
durante toda su vida. Para la adquisición de estas habilidades y 
capacidades hay un momento preciso y limitado, al igual que existe un 
momento para aprender a hablar u otro para aprender a caminar. Es lo 
que los expertos denominan "la ventana de oportunidad", una ventana 
que se abre en el momento del nacimiento y va cerrándose conforme nos 
vamos alejando de ese momento establecido por la naturaleza para 
acceder a estas habilidades. El período de máximo desarrollo neuronal 
llega hasta los tres años de vida del niño, a partir de esta edad decrece 
paulatinamente hasta los seis años, cuando el cerebro pesa ya el 80 ó 
90% del peso del cerebro adulto y los mecanismos de aprendizaje serán 
los que prevalezcan ya en el futuro. 
 
El potencial con el que nace un niño es enorme, la capacidad que llegue a 
desarrollar depende de sus experiencias en estos primeros seis años de 
vida. Por lo tanto, la estimulación de estos tempranos años juega un papel 
determinante en las capacidades que pueda llegar a desarrollar una 
persona. 
 
Uniendo el propósito de la conexión neuronal y el desarrollo de nuevas 
habilidades junto con la creación de intereses y el mantenimiento de la 
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curiosidad, nos llevará a otro de los principales objetivos de la 
estimulación temprana a medio o largo plazo: evitar el fracaso escolar. 
Planificación 
La planificación pedagógica es el proceso mediante el cual se organiza 
las actividades, se orienta a las  madres y a la familia con quienes se 
ejecutan acciones con los niños y niñas para alcanzar su desarrollo 
integral. 
Organización 
Conocer el proceso de planificación de las actividades pedagógicas que 
orienten el desarrollo de los niños y niñas. 
Proporcionar la orientación metodológica necesaria para la organización 
de las actividades pedagógicas con los niños y niñas y las madres y 
familias a fin de alcanzar una práctica de calidad. 
Importancia.- es de suma importancia porque permitirá incluirá actividades 
pedagógicas que proyectara la tarea educativa en función de las 
necesidades específicas de los niños y niñas, también señalar 
exactamente lo que se debe hacer evitando improvisación, olvidos y 
errores pedagógicos, y organizar el  trabajo pedagógico a corto y largo 
plazo. 
Aspectos que se debe considerar en la planificación.- La edad cronológica 
de los niños y niñas y relacionar con la característica evolutiva de las 
etapas en la que cada uno de ellos se encuentra  
Conocer que es lo que el niño y la niña pueden hacer solos y proponer 
actividades que propicien el desarrollo de nuevos conocimientos así como 
la formación o perfeccionamiento de habilidades o destrezas. El nivel de 
desarrollo alcanzado por cada  niño y niña  responde, tanto a las 
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características individuales de cada quien, como a la calidad de la 
estimulación temprana que resida. 
 
Evaluación 
 Identificar los logros de los niños y las niñas es un aspecto muy 
importante, pues de ello depende lo que hagamos en las siguientes 
actividades, continuar trabajando con los mismos objetivos y actividades o 
proponer hacines más avanzadas .por ello es necesario llevar un registro 




Los métodos utilizados son muy variados en cuanto al material y la forma 
de llevar la estimulación a cabo.  
Ejercicios físicos enfocados en el desarrollo del niño mediante 
movimientos que realiza el bebé de forma natural en su propio desarrollo: 
gatear o rodar hacia un lado y hacia el otro, por ejemplo. En la 
estimulación táctil se realizan masajes y efectos sobre la piel del niño, y 
para la estimulación vestibular se utilizan columpios y aparatos que hacen 
que el cuerpo del niño se mueva en diversas direcciones y posturas. 
Para que la estimulación sea más efectiva, es muy importante utilizar la 








El material que se utiliza principal y más frecuentemente en la 
estimulación temprana es audiovisual. Éste lo componen imágenes claras 
y atractivas: fotografías y dibujos (los bits de inteligencia) y palabras 
escritas. En cuanto a la información auditiva, se trabaja con palabras en 
varios idiomas y con música. Y siempre que sea posible, recurriremos a 
objetos reales que podamos manipular. 
Para el buen funcionamiento de la estimulación, es vital realizar las 
actividades de forma rápida (así evitamos que se aburra el niño y 
mantenemos su atención), atractivas (utilizando el material y el tono de 
voz adecuado que atraiga la atención de los pequeños) y de forma 
repetida. 
 
CONOCIMIENTO DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO  
 
Etapas o Estadios de Piaget 
Periodo sensomotriz.: Avanza del nacimiento al año y medio o dos años 
de vida. Piaget le llama así a este periodo porque el recién nacido cuenta 
sólo con los esquemas sensoro-motrices congénitos, como son los 
primeros reflejos o instintos. 
Poco a poco estos esquemas se van coordinando de tal forma hasta 
construir la organización advertida elemental propia de los animales, y 
que después se va modificando y perfeccionando. En este período, el 
recién nacido se va diferenciando progresivamente de los objetos que le 
rodean, por el procedimiento de irlos definiendo, de tal forma que los 
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objetos lleguen a cobrar una identidad propia por sí mismos, aunque 
estos cambien de aspecto, lugar y tiempo. 
 
Periodo del pensamiento pre operacional: Comprende de los dos a los 
siete años. Este periodo consta de dos fases: la fase pre operacional tal 
(o llamada también de representación) y la fase instintiva. La fase pre 
operacional abarca de los dos a los cuatro primeros años del niño. En 
esta fase, el niño mantiene una postura egocéntrica, que le incapacita 
para adoptar el mismo punto de vista de los demás.  
También en esta fase, la manera de categorizar los objetos se efectúa 
globalmente, basándose en una exagerada generalización de los 
caracteres más sobresalientes. La fase instintiva se prolonga hasta los 
siete años, y se caracteriza porque el niño es capaz de pensar las cosas a 
través del establecimiento de clases y relaciones, y del uso de números, 
pero todo ello de forma intuitiva, sin tener conciencia del procedimiento 
empleado. 
En este periodo, el niño desarrolla primero la capacidad de conservación 
de la sustancia, luego desarrolla la capacidad de la conservación de la 
masa, y posteriormente la del peso y la del volumen. Piaget señala que el 
paso del periodo sensomotriz a este segundo periodo se produce 
fundamentalmente a través de la imitación, que de forma individualizada 
el niño asume, y que produce la llamada imagen mental, en la que tiene 
un gran papel el lenguaje. 
 
Periodo de las operaciones concretas: Comprende de los siete a los 
once años. Este período ha sido considerado algunas veces como una 
fase del anterior. En él, el niño hace uso de algunas comparaciones 
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lógicas, como por ejemplo: la reversibilidad y la seriación. La adquisición 
de estas operaciones lógicas surge de una repetición de interacciones 
concretas con las cosas, aclarando que la adquisición de estas 
operaciones se refiere sólo a objetos reales. 
 
Periodo de operaciones formales: Este último periodo en el desarrollo 
intelectual del niño abarca de los once o doce años a los quince años 
aproximadamente. En este periodo los niños comienzan a dominar las 
relaciones de proporcionalidad y conservación. A su vez, sistematizan las 
operaciones concretas del anterior periodo, y desarrollan las llamadas 
operaciones formales, las cuales no sólo se refieren a objetos reales 
como la anterior, sino también a todos los objetivos posibles.  
Con estas operaciones y con el dominio del lenguaje que poseen en esta 
edad, son capaces de acceder al pensamiento abstracto, abriéndoseles 
las posibilidades perfectivas y críticas que facilitan la razón. A modo de 
resumen, para Piaget todo el proceso de desarrollo de la inteligencia está 
un proceso de estimulación entre los dos aspectos de la adaptación, que 
son: la asimilación y la acomodación. 
 
ETAPAS O ESTADIOS DE ERIKSON (aspectos socio-afectivo) 
 Primer año: Es la llamada etapa del bebé, en ella se establecen 
las relaciones psicológicas con la madre, y de estas relaciones 
surgen las actitudes básicas de confianza o desconfianza. 
 Segundo año: En esta etapa las relaciones del niño se amplían a 
ambos padres, dando lugar a la formación de las estructuras de 
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autonomía y dominio de sí mismo, o de inseguridad y conformismo, 
según sea esa la relación con los padres. 
 Tercer a quinto año: Las relaciones del niño se amplían hasta la 
denominada familia básica. En esta etapa se fomenta la iniciativa o 
los sentimientos de culpabilidad. Posee una autonomía espontánea 
y deliberada. 
Sexto a doceavo año (pubertad): El ámbito de las relaciones 
interpersonales del niño se amplía en la escuela y en la vecindad. Surgen 
en él las ideas de competición y de cooperación con los demás, así como 
los sentimientos de superioridad o inferioridad. Fases de desarrollo socio-
afectivo. 
 
POSICIÓN DE ERIKSON 
Para este autor el desarrollo  consta de ocho fases, estas fases son: 
etapas pésico-sociales, puesto que se desarrollan en un contexto social. 
En cada una de ellas, el ser humano debe superar una serie de crisis. Si 
la supera de una forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis 
de etapas posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, 
los problemas y fracasos siempre repercutirán negativamente. 
*Confianza frente a desconfianza. 
*Autonomía frente a vergüenza y duda. 
*Iniciativas frente a culpabilidad. 
*Aplicación frente a inferioridad. 
*Identidad frente a identidad difusa. 
*Intimidad frente a aislamientos. 
*Producción frente a estancamiento. 




En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la 
crisis psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se 
presenta desde sus consecuencias favorables o desfavorables cuando se 
soluciona o no se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se 
pueden llevar a cabo iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir 
culpabilidad de actuar sólo, sin la colaboración de otros. El niño necesita 
que le ayuden a crear espacios favorables para encontrar el aspecto 
positivo; ha de llegar a una relación armónica consigo mismo y con  lo que 
le rodean. El triunfo o el fracaso en una etapa del desarrollo determinar el 
desarrollo posterior. Las características más significativas de los distintos 
estudios son estas: 
 
*Sentimiento de confianza:  
se desarrolla bajo un doble aspecto, el niño cree en la seguridad de su 
medio ambiente y empieza a confiar en sus propios recursos. 
* Sentimiento de autonomía: 
Una vez adquirida la confianza en sí mismo y en lo que le rodea, el niño 
empieza a darse cuenta de sus posibilidades empieza a querer vivir 
independientemente de los otros. 
* Sentido de iniciativa: 
Entre los cuatro y   los cinco años, empieza a lograr su sentido de 
iniciativa. Centra su interés en someter su autonomía al control 
consciente. 
* Sentido de aplicación frente al sentido de inferioridad: 
a los seis años comienza a la escolaridad obligatoria. y es en este 
momento cuando puede  parecer el sentimiento de inferioridad. Si el niño 
ha conseguido alcanzar confianza y autonomía, se enfrentará a la difícil 
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tarea de conseguir un sentido de aplicación frente al sentido de 
inferioridad 
 
SOCIO – AFECTIVA Y SUS ETAPAS 
Ésta área de desarrollo empieza a desarrollarse desde   la vida 
intrauterina del niño. Abarca dos partes la social y la afectiva o emocional 
Es el proceso en el niño se desarrolla como un ser integral, es decir en 
cada una de las áreas del desarrollo: Psicomotriz, cognoscitiva, socio 
afectiva y del lenguaje. Dichas áreas son inseparables e interactúan, 
influyendo unas en otras.  
El desarrollo socio afectivo no puede considerarse en forma aislada, sino 
que se relaciona  con las otras áreas. 
 El desarrollo afectivo del niño se da a través de una evolución de la 
afectividad tomando en cuenta los estadios del desarrollo cognoscitivo.  
Las etapas de la evolución de la afectividad son: 
 • Etapa del A dualismo Inicial: Se caracteriza porque el mundo del 
recién nacido es un mundo sin objetos. Algunos autores en esta etapa 
hablan de egocentrismo, subjetivismo radical, narcisismo primario. No hay 
diferenciación entre el “Yo” y el No “Yo”. El a dualismo comprende la 
incapacidad del niño de distinguir el “yo” del “no yo”, con una profunda 
inconsciencia de sí mismo en donde este estadio implica impulsividad 
motriz, reacciones fisiológicas (gritos) y por necesidades alimentarias. 
 • Etapa de las percepciones afectivas: A través de las cuales el niño 
podrá diferenciar entre necesidades y satisfacciones. Los afectos durante 
este período están relacionados con las necesidades alimenticias y del 
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propio cuerpo. En esta etapa, se dan importantes intercambios entre la 
madre y el niño. El llanto y el grito se convierten en medios de expresión. 
 
 Es un llamado de atención ante cualquier necesidad que va construyendo 
Un sistema de comunicación entre madre e hijo. La iniciación en esta 
Etapa es marcada por la aparición de la sonrisa.  
•Etapa emocional Elección del Objeto o Fase Objetal: En este estadio 
el niño comienza a diferenciar a su madre de otras personas, establece 
una relación única, el niño comienza a manifestar conductas de rechazo 
hacia personas que no sean su madre, presenta gritos, llanto y forcejeos 
en ausencia de la madre. 
Hurlock define el desarrollo social como "la adquisición de la 
capacidad para comportarse de conformidad con las expectativas 
sociales". Por su parte Hernández define esta área como "el proceso de 
socialización por medio del cual, el niño aprende las reglas fundamentales 
para su adaptación al medio social,". 
 Por su parte el desarrollo emocional Hurlock afirma que "el estudio de las 
emociones de los niños es difícil, porque la obtención de información solo 
pueden proceder de la introspección: una técnica que los niños no pueden 
utilizar con éxito cuando son todavía muy pequeños" Al respecto 
Hernández dice que éste "depende del conocimiento que va adquiriendo 
sobre su persona, sobre su cuerpo y sus facultades" el afecto recibido por 
el niño determinará su capacidad para adaptarse a la vida. La sonrisa 
refleja o endógena que es una respuesta a estímulos táctiles u orgánicos 
a tal punto que el niño "sonríe dormido", aparece desde la primera 
semana de vida. La sonrisa social o exógena aparece hacia el segundo 
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mes de vida en respuesta a la visualización de un rostro por lo general el 
de la madre. Esta sonrisa marca el inicio de la vida socio afectivo del niño.  
1. Inicialmente, la sonrisa social se manifiesta hacia todas las personas con 
las que interactúa el niño pero a partir del séptimo mes sólo brinda la 
sonrisa a los rostros familiares y no a los que le son extraños. A partir del 
séptimo mes se inicia la angustia de separación. El niño reacciona con 
angustia y miedo si es alejado de la madre. Si en esta época de la vida 
tuviera que hospitalizarse puede presentar una forma de depresión 
acompañada de retraso del desarrollo si es que esta situación es 
prolongada. Con la conquista de la marcha el niño inicia su proceso de 
independización.  
2. Durante el segundo año de vida el niño afirma su autonomía: se llama por 
su nombre, se reconoce en el espejo y en las fotos, conoce su sexo. 
Asimismo, adquiere un comportamiento negativito resistiéndose a la 
autoridad de los padres y tratando de hacer las cosas sólo.  
3. A partir del tercer año de edad, el niño atiende y obedece órdenes: espera 
su turno, lava y seca sus manos, come por sí solo usando una cuchara y 
controla sus esfínteres.  
Socialización.- El niño recién nacido sólo sabe llorar como respuesta a 
todos los estímulos. De ahí que no debemos pensar que todo llanto en el 
niño deba significar dolor o sufrimiento. Algunos pequeños lloran con más 
intensidad, frecuencia y duración que otros sin que exista alguna causa 
orgánica, hambre o enfermedad. Lo que muchos padres creen que es un 
cólico de gases es únicamente un llanto inconsolable situación que dura 






 El juego se establece en su vida aunque en forma personal a tal punto 
que: 
A los dos años de edad.-dos niños, uno al lado de otro, juegan en forma 
independiente y privada (juego paralelo).  
 
Entre los dos y los cuatro años de edad.-Se presenta el juego 
asociativo o en conjunto pero cada uno de los niños aún no tiene roles 
específicos (el juego no tiene una secuencia clara). 
 
A partir de los cinco años de edad.- En el que cada niño asume un rol 
determinado (el juego tiene un sentido y un orden). Asimismo, las 
relaciones con otros niños y adultos empiezan a tener mayor importancia.  
 
El juego, según Papalia y WendkosOlds (1997), puede verse desde 
distintos puntos de vista, los niños tienen diferentes maneras de jugar y 
juegan a muchas cosas. Al considerar el juego, como una actividad social, 
los investigadores evalúan la competencia social de los niños por la 
manera como juegan ya que el juego social revela el alcance de la 
interacción con otros niños. Existen niños que no utilizan el juego social, 
pero esto no quiere decir sean inmaduros, sino que necesitan estar solos 
para concentrarse en tareas y problemas; algunos niños bien ajustados 
simplemente, disfrutan más las actividades no sociales que las 
actividades de grupo. 
 
 (Papalia y WendkosOlds, 1992). El juego paralelo, es característico de 
los niños de 2 años y consisten en que a ellos les gusta jugar en 
compañía de otros niños, pero no interactúan entre sí, sino que es como 




La visión de la infancia que predomina en nuestra sociedad, considera al 
niño como un objeto social. Es decir, como objeto pasivo de protección y 
cuidado, beneficiario de políticas y programas dirigidos "hacia él", a la 
espera del futuro que lo convierta formalmente en ciudadano, en otras 
palabras, el niño no tiene presente. 
  
La primera socialización del niño se produce en el seno de la familia. 
Progresivamente van interviniendo otros agentes educativos o 
socializadores: como el colegio (profesores, amigos, etc.), y los medios de 
comunicación (sobre todo la televisión). 
 
 Desarrollo Afectivo - Social 
Se inicia en el nacimiento, Destaca la importancia del primer año de vida 
ya que estas capacidades están implicadas en los conflictos 
displacenteros y en las reacciones placenteras. Ambos están ligados a las 
necesidades básicas de índole fisiológicas. 
El niño empieza a socializarse por la necesidad que tiene de que los 
adultos le satisfagan sus necesidades (alimento, protección, higiene...). 
Necesita a los adultos y ellos le irán introduciendo en los valores. Normas, 
actitudes a interiorizar (Herencia Social). 
Los primeros agentes sociales son: la familia, luego, la escuela y el grupo 
de iguales. 
A partir de los 6 meses distingue a personas concretas y procura su 
compañía mediante las llamadas Conductas de Interacción Privilegiada 
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estableciendo así un Vínculo de Apego. Su vida afectiva se reduce a 
emociones. 
A los 8 meses ya teme a los desconocidos y reacciona de forma distinta si 
es o no conocida la persona con la que trata. 
El Apego, junto con la amistad, son los vínculos afectivos básicos que 
denotan una tendencia a procurar la proximidad de otros miembros con 
los que se siente más cerca. 
Según se desarrollen estas relaciones con las figuras de apego 
dependerán sus sentimientos, seguridad, placer, bienestar. 
Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, y de 
ahí en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 
adquiriendo autonomía. 
A los 2 años ya conoce algunas palabras que le van a permitir en el futuro 
desarrollar y formar su gran imaginación e irse interesando por cosas 
abstractas (4 años) como la luna, el sol. Vemos, así, como el lenguaje 
resulta clave en esta época, pues permitirá el contacto verbal explícito con 
los otros, y sobre todo con el adulto, siéndole útil para conseguir sus fines. 
El desarrollo social se verá fuertemente influenciado por la familia, por la 
escuela y por la relación con los iguales. Según sean los padres 
(autoritarios, permisivos, democráticos...) así serán los niños. 
En cuanto al desarrollo afectivo, el niño va a ir desplazando al amor y el 





La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 
nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 
parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 
continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 
recreativas y productivas 
La familia es considerada como una unidad o sistema vivo que nace, 
crece, se desarrolla, se reproduce y muere. En ella hay un ciclo vital 
donde se presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el primer hijo, 
la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la partida de los hijos y el 
reencuentro de la pareja al quedar el nido vacío 
 
La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder intuitivamente 
a todas sus necesidades y en los primeros meses de vida halla toda su 
seguridad en la actitud sostenida por su madre. La relación afectiva que 
una madre guarda con los hijos/as es clave para el desarrollo integral de 
estos. 
Todo irá bien mientras la actitud afectiva de la madre, sea una actitud 
materna normal; que satisface tanto al niño como a la madre. La relación 
afectiva entre madre e hijos al interior del hogar marcan y son el origen de 
todas las futuras relaciones interpersonales. Gracias a la adquisición de 
esta capacidad de dirigir sus afectos el ser humano se capacita para 
formar todas las relaciones sociales ulteriores. 
Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con 
que los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando 
progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la 
relación única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder 
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separarse bien de la madre, sino también hallar una fuente de 
identificación masculina imprescindible tanto para la niña como para el 
varón, porque la condición bisexual del hombre hace necesaria la pareja 
padre-madre para que se logre un desarrollo armónico de la personalidad.  
Obligaciones de la familia 
La familia, desde el momento del nacimiento y los educadores, cuando el 
niño es más mayor. 
El ámbito familiar resulta de vital importancia en la progresiva 
conformación de la personalidad infantil.  
La familia, además de brindarle alimento y cuidados físicos, otorga al niño 
la satisfacción de otra necesidad básica a estas edades: afecto y 
seguridad. La satisfacción de estas necesidades van a determinar e 
adecuado desarrollo de la confianza del niño en sí mismo y de su 
progresiva conformación de la autoestima. 
 
Tipos de familias 
a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 
compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 
pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados 
por la familia.  
b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 
unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada 
en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a 
los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por 
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ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 
casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 
c)La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno 
de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 
porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 
de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 
configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 
soltera; por último da origen a una familia mono parental el fallecimiento 
de uno de los cónyuges. 
d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 
inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer 
quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 
distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo 
de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo 
mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  
e)La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 
encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 
seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 
estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 
pareja pero no a la paternidad y maternidad 
Características de las familias 
Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 
las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven 
cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 
continuación veremos algunas de sus características más importantes. 
 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 
padres brindan un trato a los niños como adultos.  
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 Familia Sobre protectora: Preocupación por sobreproteger a los 
hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 
hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse,  
 La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres 
no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 
hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 
conversación temas acerca de los hijos,  
 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 
incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser 
autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 
todo lo que quieran.  
 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 
están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 
falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 
que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 
temerosos,  
 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 
claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 
hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos 
por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les 
resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 
autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 
sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 
La familia en la institución educativa 
La familia  reconocido y valorado los conocimientos que como padre y 
madre tienen respecto del cuidado y crianza de sus hijos e hijas. 
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Reconociendo que la familia y el entorno forman el espacio donde el 
niño y la niña reciben l influencia educativa inicial y donde transcurren  
En esencia, la formación y desarrollo del ser humano en todas las 
etapas de su vida, en especial durante las primeras edades. 
Las estrategias de educación en la estimulación temprana consistirán 
en preparar a las madres para la participación con sus hijos e hijas en 
actividades educativas, en consecuencia es imprescindible su 
participación permanente ya que son ellas las principales 
responsables de que sus niños y niñas alcancen un desarrollo integral. 
 
Comunidad 
La comunidad debe ser la que busca mejores condiciones de vida de 
sus integrantes y no solo como un mecanismo útil para buscar 
soluciones de problemas puntuales. Se trata de un proceso continuo, 
mediante el cual los pobladores y dirigentes de la comunidad, de 
manera gradual, van asumiendo como problema principal el desarrollo 
de los niños que aquí viven buscando la manera de proporcionar un 
ambiente adecuado para los niños y siendo vigilantes de que los 
derechos de los niños sean cumplidos. Comprometiéndose a trabajar 
por el desarrollo integral de las niñas y niños.  
“Todo esfuerzo por defender la instrucción es en vano cuando no sea 
cómoda la enseñanza a las necesidades, naturaleza y porvenir del que la 




Definición de Términos Técnicos 
 
 Desarrollo.- Se refiere a las etapas que el niño atraviesa, las destrezas 
que requiere y las habilidades y progresan 
Elementos psicomotrices.- Capacidades físicas como bienes punto y 
felógenos. 
Estímulo.-C tipo de cambio mecánico, físico o químico que actúa sobre 
un órgano sensorio. 
Habito.- Un tipo de memoria en la cual la recordación se manifiesta por la 
ejecución automática de  reflejo aprendido. 
Inestable.-. Falta de estabilidad .falta de equilibrio. 
Interiorización.- Procedimiento por el cual un individuo hace suyas 
sensaciones, percepciones y representaciones. 
Lecto - escritura.- Se refiere a dos destrezas de comunicación o 
procesos que aunque estrechamente relacionados, se diferencian entre si  
en cuanto a las habilidades que requieren y a las etapas del desarrollo 
que atraviesan. 
Motricidad.- Significa toda acción del sistema nervioso central que 
determina la contracción muscular .todos los niños desarrollan primero la 
gruesa y luego la fina. 
Percepción.-  El acto de interpretar un estímulo recibido por el cerebro 
por conducto de uno o más de los mecanismos sensorios. 










Variables Régimen el buen vivir, la educación  
art.344.-El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones 
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 
acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato y  estará 
articulado con el sistema de educación superior. 
Art 8.- Fines de la Educación Superior.- d)  la educación superior tendrá 
los siguientes fines: formar académicos y profesionales responsables, con 
conciencia ética y solidaria capaces de contribuir al desarrollo de las 
Instituciones de la República a la vigencia de orden democrático, y 
estimular la participación social; 
f).-Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 
tecnológico y pedagógico que coadyuve al mejoramiento y protección del 
ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 
Según la Ley de Educación Superior y Reglamento General, en su 
Art., literal d) manifiesta: "Propiciar que sus establecimientos sean 
Centros de investigación científica y tecnológica, para  fomentar  y 
ejecutar programas de investigación en los campos de la ciencia, la 
tecnología, las artes, las humanidades y los conocimientos ancestrales”. 
e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con 
la legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad 
Intelectual". 
Según el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador entre los 
Principios, fines y objetivos en el Art.- 2 plantea:  
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"Investigar multi, inter y trans - disciplinariamente los problemas 
fundamentales de la sociedad y proponer alternativas de solución para 
superar las inequidades, con la incorporación de visiones de clase, etnia, 
Género, ambiente e interculturalidad". 
Plan decenal: 1. universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 
 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Variable Independiente: estimulación temprana 














CAPITULO  III 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
 
Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo, en 
razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución y además, 
porque en el proceso de desarrollo se utilizaron técnicas cualitativas para 
la comprensión y descripción de los hechos, orientándoles básicamente a 
los procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y holística. 
YEPEZ, (2000) al respecto expresa: 
 
Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales, puede referirse 
a la formulación de políticas, programas, tecnología, 
métodos y procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental; o un diseño que incluya ambas 
modalidades. En la estructura del proyecto factible 
debe constar las siguientes etapas: Diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; análisis y 
conclusiones sobre vialidad y realización del 
Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de 
la propuesta y evaluación tanto del proceso como de 
sus resultados. (p. 8) 
 
El proyecto de desarrollo se apoyó en una investigación de campo de 
carácter descriptivo, por cuanto se realizó un diagnóstico sobre la 
aplicación de la estimulación temprana relacionada con el vínculo socio 
afectivo madre e hijo. 
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La investigación de campo descriptiva, se realizó a través de la 
observación y aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el 
diagnóstico real de necesidades, dar respuesta a las preguntas directrices 
y analizar científica y técnicamente la propuesta mencionada. 
 
El trabajo se apoyó además en la investigación documental bibliográfica, 
la cual permitió construir la fundamentación teórica científica del proyecto 
así como la propuesta de la elaboración de una guía de estimulación 
temprana  para niños y niñas de 0 a 24 meses respetando sus 
costumbres y apegado a la realidad socio económica del sector . 
Procedimientos de la Investigación 
Las actividades realizadas en la presente investigación, se derivaron de la 
metodología científica y guardan un ordenamiento lógico que permiten 
cubrir todos los procesos de una investigación académica. 
 
Población y Muestra 
Población 
La población de la presente investigación estuvo constituida por las 
autoridades, docentes, niños según las especificaciones del siguiente 
cuadro: 




Niños y Niñas 49 
Total 60 
Fuente: Centros de Desarrollo Fundación Ecuatoriana De 
Desarrollo Humano 
Elaboración: Lucía Beltrán. 
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Operacionalización de las Variables 
 
Las Variables  consideradas en la presente Investigación fueron 
operacionalizadas de la siguiente manera. 

















Es el conjunto 
de acciones y 
motivaciones 
ambientales que 
se ofrecen al 
niño y que lo 


































Planificación 3 3 















La relación que 





























Comunidad 11 11 
Fuente: De la  investigadora                      
Elaborado: Lucía Beltrán 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en 
la investigación, se diseñó  un instrumento, cuyo objetivo fue receptar 
información sobre la aplicación de la Estimulación Temprana Relacionada 
con la Socio – Afectividad en los niñas y niños de 0 a 24 meses, por lo 
que se utilizó la técnica de la encuesta, la observación se diseñó el 
cuestionario y lista de cotejos, el mismo que consta como Anexo, con 
preguntas cerradas y con aplicación de la escala tipo Lickert. 
Para la construcción del instrumento se consideró un plan, el cual 
contempla las etapas y pasos seguidos en el diseño y elaboración, del 
esquema elaborado en base al modelo presentado por B. Baldivian de 
Acosta (1991); citado por Bastidas (1997). 
Cuadro Nº 3.Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 
ETAPAS PASOS 
Definición de los 
objetivos y del 
instrumento 
 Revisión y análisis del problema de investigación. 
 Definición del propósito del instrumento. 
 Revisión de Bibliografía y trabajos relacionados con la 
construcción del instrumento. 
 Consulta a expertos en la construcción de los 
instrumentos. 
 Determinación de la Población. 
 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos de 
ítems del instrumento. 
Diseño del 
instrumento 
 Construcción de los ítems. 
 Estructuración de los instrumentos. 
 Redacción de los instrumentos. 
Ensayo piloto del 
instrumento 
 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 
 Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo 




 Impresión del instrumento 
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
La validez en términos generales se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 
respecto KERLINGER (1981), asegura “Que el procedimiento más 
adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en 
términos de los objetivos de la investigación a través de la opinión de los 
especialistas” (p. 132) 
 
Específicamente el estudio de validez desarrollado en la presente 
investigación se relaciona con la Validez del Contenido, se constituyó en 
el grado en el cual una prueba está en consonancia con los objetivos de 
la investigación. Considera además la vinculación de cada una de las 
preguntas con el proceso de operacionalización de las diferentes 
variables de estudio. 
A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se realizó 
las siguientes tareas: 
 
 Se consultó a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos 
 
 Sobre la base de juicios de expertos se elaboró la versión definitiva del 
cuestionario. 
 
El formato definitivo de los instrumentos utilizados, se adjuntan al final de 











ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
En éste capítulo se plantea el proceso de tratamiento, análisis e 
interpretación de los resultados de la  investigación. 
Para el procesamiento de la información recopilada se realizaron  los 
siguientes pasos:  
 
 Establecimiento de la base de datos, con las respuestas dadas por los 
investigados a cada una de las preguntas del cuestionario. 
 Diseño y elaboración de las tablas estadísticas de salida, con los 
resultados porcentuales. 
 Diseño y elaboración de las representaciones gráficas de cada uno de 
los cuadros estadísticos. 
 
Para analizar  los resultados encontrados en la investigación, se utilizaron 
los siguientes procedimientos: 
 
 Descripción de los valores cuantitativos de las tablas estadísticas. 
 Elaboración de inferencias puntuales con respecto de los resultados 
encontrados, a manera de conclusiones parciales. Los resultados del 
procesamiento y análisis se muestran a continuación, con respecto a 
cada uno de los ítems del cuestionario. 
 
 CUESTIONARIO PARA AUTORIDADES  
 
  ITEM Nº1: En su institución cuenta con un plan exclusivo de estimulación 
temprana donde se mejora la relación afectiva madre e hijo. 
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CUADRO Nº 4: Mejora la relación madre e hijo  
OPCIONES FRECUENCIA  % 
Siempre 0 0% 
Casi 
Siempre 0 0% 
A Veces 1 25% 
Nunca 3 75% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación aplicada a autoridades    
 del CDI de la FEDHU 
 
GRAFICO Nº 1: MEJORA LA RELACION MADRE E HIJO  
ELABORADO POR: LUCIA 
BELTRÁN       FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA 
A AUTORIDADES 
 
Análisis e interpretacion de resultados 
Análisis: El resultado de investigacion sobre si en su institución cuenta 
con un plan exclusivo de estimulación temprana  donde se mejora la 
relación afectiva madre e hijo participa las madres de los niños demuestra 
que nunca 75%, a veces 25%, casi siempre 0% y siempre 0% 
Interpretación: Lo que se deduce es nunca se cuenta con un plan 
exclusivo de estimulación temprana donde se mejora la relación afectiva 
madre e hijo  
 









ITEM Nº 2: Se realizan actividades para mejorar el desarrollo psicomotor 
donde participan la madre y el niño   
CUADRO Nº5: Mejora el desarrollo psicomotor  
OPCIONES FRECUENCIA  % 
Siempre 0 0% 
Casi 
Siempre 0 0% 
A Veces 2 50% 
Nunca 2 50% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación aplicada a autoridades    
 del CDI de la FEDHU 
GRAFICO Nº 2: MEJORA EL DESARROLLO PSICOMOTOR 
 
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN     
 FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultados 
Análisis: El resultado de la investigación sobre si se realizan actividades 
para mejorar el desarrollo psicomotor donde participan la madre y el niño 
se obtuvo que el 50% a veces, el 50% nunca, el 0% casi siempre y el 0% 
siempre Interpretación: Lo que se deduce es que a veces Se realizan 
actividades para mejorar el desarrollo psicomotor donde participan la 
madre y el niño sin  tener en cuenta que todas las actividades deberían 
contar con la participación de madre e hijo para fortalecer los lazos de 












ÍTEM Nº3: Para realizar la planificación sus docentes se actualizan 
constantemente mediante la investigación de nuevas técnicas para 
mejorar la estimulación temprana.  
CUADRO Nº 6:   Planificación y evaluación  
OPCIONES FRECUENCIA  % 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 1 25% 
A Veces 1 25% 
Nunca 2 50% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación aplicada a autoridades    
 del CDI de la FEDHU       
GRAFICO Nº  3: PLANIFICACION Y EVALUACION  
  
 ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN      
 FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretacion de resultados 
Análisis: El resultado de la investigación sobre, si para para realizar la 
planificacion sus docentes se actualizan constantemente, mediante la 
investigacón de nuevas técnicas para mejorar la estimulacion temprana 
se obtuvo: que nunca 50%, a veces 25%, casi siempre 25% y siempre 0% 
Intepretación: De lo que se deduce que para realizar la planificación 
nunca se actualiza mediante la investigaciòn de nuevas tecnicas para 












ITEM Nº 4: Los padres de familia conocen la forma en que se evalua el 
desarrollo de los niños   
CUADRO Nº7: Planificación y evolución 
OPCIONES FRECUENCIA  % 
Siempre 0 0% 
Casi 
Siempre 0 0% 
A Veces 3 75% 
Nunca 1 25% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación aplicada a autoridades    
 del CDI de la FEDHU  
 
GRÁFICO Nº 4: PLANIFICACION Y EVALUACION  
ELABORADO POR: 
LUCÍA BELTRÁN       FUENTE: ENCUESTA 
DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultados 
Análisis: Los resultados de la investigación concerniente a los padres de 
familia conoce la forma en que se evalua el desarrollo de los niños, que el 
75% a veces, 25% nunca, 0% casi siempre y 0% siempre. 
Interpretación: Se deduce que a veces los los padres de familia conocen 











ITEM Nº 5: Los niños se encuentran en grupos homogéneos deacuerdo a 
su edad  
CUADRO Nº 8: Conocimientos de las etapas de desarrollo de Piaget  
OPCIONES FRECUENCIA  % 
Siempre 1 25% 
Casi Siempre 0 0% 
A Veces 2 50% 
Nunca 1 25% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación aplicada a autoridades    
 del CDI de la FEDHU  
GRAFICO Nº 5: CONOCIMIENTO DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO 
 
             ELABORADO POR: LUCÍA BELTRÁN     
 FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretacion de resultados 
Análisis:Los resultados de la investigación sobre si los niños se 
encuentran en grupos homogèneos  de acuerdo a su etapa de desarrollo 
se obtiene que:  50% a veces, 25%nunca, 25% siempre y 0% casi 
siempre. 
Interpretación: Se deduce que a veces , los niños se encuentran en 
grupos homogéneos deacuerdo a su edad debiendo ser esto una regla 












ITEM Nº 6: Se ha realizado talleres para el correcto uso del material 
didáctico teniendo en cuenta las etapas de desarrollo  
CUADRO Nº9: Uso de material didàctico adecuado 
OPCIONES FRECUENCIA  % 
Siempre 0 0% 
Casi 
Siempre 0 0% 
A Veces 1 25% 
Nunca 3 75% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación aplicada a autoridades    
 del CDI de la FEDHU 
GRAFICO Nº 6:USO DE MATERIAL DIDACTICO 
 
 ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN      
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultados 
Análisis: Los resultados de la investigación sobre si se ha realizado 
talleres para el correcto uso de material didactico, teniendo en cuenta las 
etapas del desarrollo se obtuvo que: 75% nunca, a veces 25%,siempre0% 
y casi siempre 0%. 
Interpretación: Se deduce que nunca ,se ha realizado talleres para el 












 ITEM Nº 7: Cuando el progreso de los niños no es adecuado a su edad 
se accesora a los padres para que colaboren con actividades planificadas 
para su hogar  
CUADRO Nº10: se asesora a los padres 
OPCIONES FRECUENCIA  % 
Siempre 0 0% 
Casi 
Siempre 0 0% 
A Veces 1 25% 
Nunca 3 75% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación aplicada a autoridades    
 del CDI de la FEDHU 
GRÁFICO Nº 7: SE ASESORA A LOS PADRES    
ELABORADO POR: 
LUCIA BELTRÁN       FUENTE: ENCUESTA 
DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultados. 
Analisis: Los resultados de la investigacion sobre cuando el progreso de 
los niños no es el adecuado a su edad a los padres para que colaboren 
en actividades planificadas de estimulacón en su hogar demuestra que: 
75% nunca, 25% a veces, 0% casi siempre y 0% siempre    
Interpretación:Se deduce quenunca ,se trabaja en actividades cuando el 
progreso de los niños no es adecuado a su edad se accesora a los padres 











ITEM Nº 8: la institución trabaja para mejorar el entorno social y afectivo 
del niño  
CUADRO Nº11: Mejorar el entorno social 
OPCIONES FRECUENCIA  % 
Siempre 0 0% 
Casi 
Siempre 0 0% 
A Veces 1 25% 
Nunca 3 75% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación aplicada a autoridades    
 del CDI de la FEDHU 
 
GRÁFICO Nº 7: MEJORAR EL ENTORNO SOCIAL   
ELABORADO POR: 
LUCIA BELTRÁN       FUENTE: ENCUESTA 
DIRIGIDA A AUTORIDADES 
 
Análisis e interpretacion de resultados 
Análisis: Los resultados de la investigación sobre la institución trabaja 
para mejorar el entorno social y afectivo del niño demuestra que: 75% 
nunca, 25% a veces, 0% casi siempre y 0% siempre    
Interpretación:Se deduce quenunca , la institución trabaja para mejorar 











ITEM Nº 9: Su institución esta ligada a alguna red donde se busca 
solucionar problemas de salud, conflictos situacionales que arremeten la 
ayuda de otros profesionales  
CUADRO Nº 12: Institución  
OPCIONES FRECUENCIA  % 
Siempre 0 0% 
Casi 
Siempre 2 50% 
A Veces 1 25% 
Nunca 1 25% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación aplicada a autoridades    
                          del CDI de la FEDHU 
GRÁFICO Nº 9: INSTITUCION  
 
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                          
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretacion de resultados 
Análisis: Los resultados de la investigación, sobre si su institución esta 
ligada a alguna red donde se busca solucionar problemas de salud, 
conflictos situacionales que arremeten la ayuda de otros profesionales: 
50% casi siempre, 25% a veces, 25% nunca y 0% siempre  
Interpretación:Se deduce quecasi siemprela institución esta ligada a 
alguna red donde se busca solucionar problemas de salud, conflictos 












ITEM Nº 10: El personal docente de su institución realiza actividades para 
mejorar el desarrollo afectivo y social  de los niños  
CUADRO Nº 13:Educación  
OPCIONES FRECUENCIA  % 
Siempre 0 0% 
Casi 
Siempre 1 25% 
A Veces 1 25% 
Nunca 2 50% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación aplicada a autoridades    
   del CDI de la FEDHU 
 
GRAFICO Nº10: EDUCACION 
                           
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                   
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultados 
Analisis: Los resultados de la investigación sobre si el personal docente 
de la institucion realiza para mejorar el desarrollo afectivo y social  de los 
niños demuestra que nunca 50% a veces el 25%, casi siempre el 25% y 
siempre 0%   
Interpretación:Se deduce que nunca, el personal docente de su 
institución realiza actividades para mejorar el desarrollo afectivo y social  












ITEM Nº 11: Participa en actividades que mejora el desarrollo socio-
afectivo de niño en la comunidad  
 
CUADRO Nº 14: Desarrollo socio-afectivo de niño en la comunidad  
OPCIONES FRECUENCIA  % 
Siempre 0 0% 
Casi 
Siempre 0 0% 
A Veces 3 75% 
Nunca 1 25% 
TOTAL 4 100% 
Fuente: Datos de la investigación aplicada a autoridades    
                          del CDI de la FEDHU 
GRÁFICO Nº 11:DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE NIÑO                                                                          
EN LA COMUNIDAD 
                 
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN       
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretacion de resultados 
Análisis: Los resultados de la investigación sobre si participa en 
actividades que mejora el desarrollo socio-afectivo de niño en la 
comunidad que a veces el 75%, nunca el 25%, casi siempre 0% y siempre 
0%  
Interpretación:Se deduce que aveces ,participa en actividades que 











CUESTIONARIO PARA DOCENTES  
ITEM Nº 1: Usted a observado que el conocimiento adquirido por las 
madres sobre estimulación temprana a mejorado el desarrollo de los 
niños 
CUADRO Nº 15: Conocimiento adquirido por las madres  
OPCIONES FRECUENCIA  % 
Siempre 3 43% 
Casi 
Siempre 2 29% 
A Veces 1 14% 
Nunca 1 14% 
TOTAL 7 100% 
Fuente:Encuesta dirigida a docentes CDI     
    FEDHU  
GRÁFICO Nº 12: CONOCIMIENTO AQUIRIDO POR LAS MADRES  
                              
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                  
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultadosAnálisis: El resultado de la 
investigación sobre el conocimiento adquirido por las madres sobre 
estimulación temprana a mejorado el desarrollo de los niños demuestra 
siempre 43%, casi siempre 29%, a veces 14%, nunca 14% de lo que se 
deduce que las madres con conocimiento mejora el desarrollo. 
Interpretación: Se deduce que siempre, Usted a observado que el 
conocimiento adquirido por las madres sobre estimulación temprana a 












ITEM Nº 2: Se realiza actividades para fortalecer el vinculo afectivo madre 
e hijo  
 
CUADRO Nº16: Relación afectiva madre e hijo  
OPCIONES FRECUENCIA  % 
Siempre 1 15% 
Casi 
Siempre 1 14% 
A Veces 4 57% 
Nunca 1 14% 
TOTAL 7 100% 
Fuente:Encuesta dirigida a docentes CDI      
   FEDHU  
GRAFICO Nº13: RELACION AFECTIVA MADRE E HIJO  
    
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                  
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultados 
Análisis: El resultado de la investigación sobre si se realiza actividades 
para fortalecer el vinculo afectivo madre e hijo demuestra que a veces 
57%, siempre 15%, casi siempre 14%, y nunca 14% 
Interpretación: Se deduce quea veces,  Se realiza actividades para 












ITEM  Nº 3: En las actividades diarias, la planificación cuenta con la 
aplicación del artes y juego, como metodología de trabajo  
CUADRO Nº 17: Planificación cuenta con metodología de trabajo  
OPCIONES FRECUENCIA  % 
Siempre  1 14% 
Casi 
Siempre 1 14% 
A Veces 3 43% 
Nunca  2 29% 
TOTAL  7 100% 
Fuente:Encuesta dirigida a docentes CDI      
   FEDHU  
GRAFICO Nº 14: PLANIFICACION CUENTA CON METODOLOGIA DE 
TRABAJO 
 
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                   
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultados 
Análisis: El resultado de la investigación sobre sien las actividades 
diarias, la planificación cuenta con la aplicación del artes y juego, como 
metodología de trabajode muestra que a veces 45%, nunca 29%, siempre 
14% y casi siempre 14% 
Interpretación: Se deduce que a veces, En las actividades diarias, la 













ITEM Nº 4: Conversa con los padres e informa de que manera se evalua 
el trabajo del niño  
 
CUADRO Nº 18:De que manera se evalua el trabajo de los niños 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre 1  14% 
Casi 
Siempre 1  14% 
A Veces 5  72% 
Nunca 0  0% 
TOTAL 7  100%  
Fuente:Encuesta dirigida a docentes CDI      
   FEDHU  
GRAFICO Nº 15 DE QUE MANERA SE EVALUA EL TRABAJO DE LOS NIÑOS  
 
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                   
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultados 
Análisis: El resultado obtenido de la investigación a cerca de si se 
conversa con los padres e informa de que manera se evalua el trabajo del 
niño demuestra que a veces 72%, siempre 14%, casi siempre 14% y 
nunca 0% 
Interpretación: Se deduce que a veces, Conversa con los padres e 












ITEM Nº 5: En las actividades que se realizan se toma en cuenta las 
necesidades e intereses y carcterísticas de los niños de acuerdo a las 
etapas de desarrollo  
CUADRO Nº 19: Nesesidades y características de las etapas de desarrollo   
OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre 1 14% 
Casi 
Siempre 0 0% 
A Veces  4 57% 
Nunca 2 29% 
TOTAL  7 100% 
Fuente:Encuesta dirigida a docentes CDI      
   FEDHU  
GRAFICO Nº 16: NECESIDADES Y CARACTERISTICAS DE LAS ETAPAS DE 
DESARROLLO  
 
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                   
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultados Análisis: El resultado de la 
investigaciónen las actividades que se realizan se toma en cuenta las 
necesidades e intereses y carcteristicas de los niños de acuerdo a las 
etapas de desarrollo a veces 57%, 29% nunca, 14% siempre y 0% casi 
siempre  
Interpretación: Se deduce que a veces, En las actividades que se 
realizan se toma en cuenta las necesidades e intereses y carcterísticas de 












ITEM Nº 6: Cuenta o elabora usted material didáctico adecuado para el 
desarrollo motor, cognitivo y afectivo del  niños  
CUADRO Nº 20: Desarrollo motor, cognitivo y afectivo del niño 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre 1 14% 
Casi 
Siempre 4 0% 
A Veces 2 57% 
Nunca 0 29% 
TOTAL 7 100% 
Fuente:Encuesta dirigida a docentes CDI      
   FEDHU  
GRAFICO Nº17: DESARROLLO MOTOR, COGNITIVO Y AFECTIVO DEL NIÑO 
 
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                   
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultados 
Análisis: El resultado de la investigación decuenta o elabora usted 
material didáctico adecuado para el desarrollo motor, cognitivo y afectivo 
del  niños demuestra que casi siempre57%, a veces 29%, siempr 14% y 
nunca 0% 
Interpretación: Se deduce que casi siempre ,Cuenta o elabora usted 
material didáctico adecuado para el desarrollo motor, cognitivo y afectivo 











ITEM Nº 7: Cuenta con un cuaderno de campo donde constan los datos y 
avances del niño de acuerdo a las etapas del desarrollo  
 
CUADRO Nº 21: Datos de información 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre 0 0% 
Casi 
Siempre 0 0% 
A Veces 2 29% 
Nunca 5 71% 
TOTAL 7 100% 
Fuente:Encuesta dirigida a docentes CDI      
   FEDHU  
GRAFICO Nº 18: DATOS DE INFORMACION  
 
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                  
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretacion de resultados 
Anaáisis: El resultado de la investigación cuenta con un cuaderno de 
campo donde constan los datos y avances del niño de acuerdo a las 
etapas del desarrollo dice que el 71% nunca, 29% a veces, siempre 0% y 
casi siempre 0%. 
Interpretación: Se deduce que nunca,  Cuenta con un cuaderno de 
campo donde constan los datos y avances del niño de acuerdo a las 











ITEM Nº 8:. Usted proporciona el ambiente de confianza para conocer el 
tipo de hogar de los niños a su cargo 
 
CUADRO Nº 22: tipo de hogar de los niños a su cargo 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre 0 0% 
Casi 
Siempre 0 0% 
A Veces 2 29% 
Nunca 5 71% 
TOTAL 7 100% 
Fuente:Encuesta dirigida a docentes CDI      
   FEDHU  
GRAFICO Nº 18: TIPO DE HOGAR DE LOS NIÑOS A SU CARGO 
 
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultados 
Análisis: El resultado de la investigacion: Usted proporciona el ambiente 
de confianza para conocer el tipo de hogar de los niños a su cargo dice 
que el 71% nunca, 29% a veces, siempre 0% y casi siempre 0%. 
Interpretación:Se deduce que nunca, Usted proporciona el ambiente de 












ITEM Nº9: Cuenta con asesoramiento de otras instituciones, con 
profesionales para solucionar problemas sociales afectivos que presentan 
CUADRO Nº23: Instituciones con profesionales para solucionar problemas  
OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre 1 0% 
Casi 
Siempre 0 0% 
A Veces 1 14% 
Nunca 6 86% 
TOTAL 7 100% 
Fuente:Encuesta dirigida a docentes CDI     
    FEDHU  
GRAFICO Nº 20: INSTITUCIONES CON PROFECIONALES PARA 
SOLUCIONAR PROBLEMAS 
 
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN         
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultados 
Análisis: El resultado de la investigación,cuenta con asesoramiento de 
otras instituciones, con profesionales para solucionar problemas sociales 
afectivos que presentan 86% nunca, aveces 14%, casi siempre 0 y 
siempre 0  
Interpretación: Se deduce que nunca, Cuenta con asesoramiento de 
otras instituciones, con profesionales para solucionar problemas sociales 











ITEM Nº 10: Ha recibido capacitación para mejorar el desarrollo socio- 
afectivo del niño 
 
CUADRO Nº 24: Capacitaciòn para mejorar el desarrollo  
OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre 0 0% 
Casi 
Siempre 0 0% 
A Veces 1 14% 
Nunca 6 86% 
TOTAL 7 100% 
Fuente:Encuesta dirigida a docentes CDI     
    FEDHU  
GRAFICO Nº 21:CAPACITACION PARA MEJORAR EL DESARROLLO 
 
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultados 
Análisis: El resultado de la investigación ha recibido capacitación para 
mejorar el desarrollo socio- afectivo del niño de muestra que nunca 86%, 
a veces 14%, casi siempre 0% y siempre 0% 
Interpretación:  Se deduce que nunca ha recibido capacitacion para 











ITEM Nº 11: Participan en el mejoramiento de la comunidad donde se 
desarrollan los niños que estan a su cargo  
CUADRO Nº 25: Desarrollo del niño en la comunidad 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre 1 14% 
Casi 
Siempre 3 43% 
A Veces 1 14% 
Nunca 2 29% 
TOTAL 7 100% 
Fuente:Encuesta dirigida a docentes CDI     
    FEDHU  
GRAFICO Nº 22: DESARROLLO DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD 
 
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 
Análisis e interpretación de resultados Análisis: El resultado de la 
investigación participan en el mejoramiento de la comunidad donde se 
desarrollan los niños que estan a su cargo demuestra que el 43% casi 
siempre, nunca 29%, a veces 14% y siempre 14% 
Interpretación: Se deduce que casi siempre, Participan en el 













ITEM N º1: El niño reconoce a su madre 
CUADRO Nº 26: Relacion madre e hijo 
Opciones Frecuencia % 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 9 18% 
A Veces 10 21% 
Nunca 30 61% 
Total 49 100% 
Fuente:LISTA DE COTEJOS . CDI FEDHU 
GRAFICO Nº 23:RELACION MADRE E HIJO    
  
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
Análisis e interpretación de resultados 
Análisis:el resultado de la investigacion  el niño reconoce a su madre, 
demuestra que Siempre 0% casi siempre 81%  a veces 21% nunca 61%. 














ITEM Nº 2:Manifiesta sus sentimientos al escuchar la voz de mamá,con 
gestos y sonidos. 
CUADRO N º27:Escucha la voz de mamá 
Opciones Frecuencia % 
Siempre 4 8% 
Casi Siempre 10 20% 
A Veces 15 31% 
Nunca 20 41% 
Total 49 100% 
Fuente:LISTA DE COTEJOS . CDI FEDHU 
 
GRAFICO Nº 24:ESCUCHA LA VOZ DE MAMÁ
 
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                  
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
Analisis e interpretacion de resultados 
Analisis: El resultado de la investigacion el niño Manifiesta sus 
sentimientos al escuchar la voz de mamá,con gestos y sonidos.demuestra 
que 8% siempre, 20%casi siempre,32% a veces 42% nunca. 
Interpretación: Se deduce que nunca, Manifiesta sus sentimientos al 













ITEM Nº3: Despues de las actividades el niño se muestra entusiasmado 
como señal de que la actividad no le canso y fue bien planificada.  




                                                    
Fuente:LISTA DE COTEJOS . CDI FEDHU 
GRAFICO Nº 25: LA ACTIVIDAD FUE BIEN PLANIFICADA 
 
ELABORADO POR: LUCIA BELTRÁN                 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
Analisis e interpretacion de resultados 
Analisis:El resultado de la investigacion, despues de las actividades el 
niño se muestra entusiasmado como señal de que la actividad no le canso 
y fue bien planificada demuestra que,16% siempre, 14% casi 
siempre,33%a veces 37% nunca. 
Interpretación: Se deduce que nunca ,  Despues de las actividades el 
niño se muestra entusiasmado como señal de que la actividad no le canso 











Opciones Frecuencia % 
Siempre 8 16% 
Casi Siempre 7 14% 
A Veces 16 33% 
Nunca 18 37% 
Total 49 100% 
72 
 
ITEM Nº4: Repite las acciones que aprendió con anterioridad 
 
CUADRO Nº 29: Repite acciones 
Opciones Frecuencia % 
Siempre 3 6% 
Casi Siempre 11 22% 
A Veces 16 33% 
Nunca 19 39% 
Total 49 100% 
 
Fuente:LISTA DE COTEJOS . CDI FEDHU 
GRÁFICO Nº26: REPITE ACCIONES 
 
ELABORADO POR: LUCÍA BELTRÁN                
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
Analisis e interpretacion de resultados 
Analisis: En el resultado de la investigacion. Repite las acciones que 
aprendió con anterioridad se obtuvo que siempre, 6%casi siempre, 22% a 
veces,33% nunca 39%. 













ITEM Nº5: El niño descubre las caracteristicas y posibilidades de su 
coordinación Visual, auditiva y  motora gracias a los estimulos que este 
recibe. 
CUADRO Nº30: Caracteristicas y posibilidades  
  OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre 
                        
1 2% 
Casi siempre 13 26% 
A veces 
                      
15 31% 
Nunca 20 41% 
TOTAL 49 100% 
Fuente: LISTA DE COTEJOS . CDI FEDHU 
GRÁFICO Nº 27: CARACTERISTICAS Y POSIBILIDADES 
 
ELABORADO POR: LUCÍA BELTRÁN   
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES                         
Analisis e interpretacion de resultados Analisis:El resultado de la 
investigacion sobre El niño descubre las caracteristicas y posibilidades de 
su coordinación, visual, auditiva y  motora gracias a los estimulos que 
este recibe, se pbtuvo que siempre 2%  casi siempre, 26%a veces, 31% 
nunca, 41% nunca. 
Interpretación: Se deduce que nunca, El niño descubre las 
caracteristicas y posibilidades de su coordinación Visual, auditiva y  












ITEM Nº6: El niño de acuerdo a su edad imita lo que ve y oye  
 
CUADRO Nº 31: De acuerdo a su edad  
OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre  0 0% 
Casi 
Siempre 10 20% 
A veces 16 33% 
Nunca 23 47% 
TOTAL  49 100% 
Fuente: LISTA DE COTEJOS . CDI FEDHU 
GRÁFICO Nº 28: DE ACUERDO A SU EDAD  
 
ELABORADO POR: LUCÍA BELTRÁN                
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
Analisis e interpretacion de resultados  
Analisis: El resultado de investigacion, El niño de acuerdo a su edad 
imita lo que ve y oye se obtuvo que siempre 0%, casi siempre 20%, a 
veces 33% y nunca 47%. 
Interpretación: Se deduce que nunca,  el niño de acuerdo a su edad 















ITEM Nº 7:  El niño de acuerdo a su edad imita lo que ve y oye  
 
CUADRO Nº 32: El niño reacciona al escuchar su nombre  
OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre  5 10% 
Casi 
Siempre 9 81% 
A veces 15 31% 
Nunca 20 41% 
TOTAL  49 100% 
Fuente:LISTA DE COTEJOS . CDI FEDHU 
 
GRÁFICO Nº 29: EL NIÑO REACCIONA AL ESCUCHAR SU NOMBRE  
 
ELABORADO POR: LUCÍA BELTRÁN                 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
Analisis e interpretacion de resultados  
Analisis: El resultado de la investigacion el niño reacciona al escuchar su 
nombre se obtuvo que siempre 10%, casi siempre 81%, a veces 31% y 
nunca 41%. 
Interpretación: Se deduce que nunca,  El niño de acuerdo a su edad 












ITEM Nº 8: Identifica a los miembros que conforman su entorno familiar y 
social  
 
CUADRO Nº 33: Entorno familiar y social  
OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre  3  6% 
Casi 
Siempre 7  14% 
A veces 19  39% 
Nunca 20  41% 
TOTAL  49  100% 
Fuente:LISTA DE COTEJOS . CDI FEDHU 
GRÁFICO Nº30: ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL 
    
ELABORADO POR: LUCÍA BELTRÁN 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
Analisis e interpretacion de resultados  
Analisis:El rsultado de la investigacion identifica a los miembros que14%, 
a veces 39% y nunca 41%. 
Interpretación: Se deduce que nunca, identifica a los miembros que 












ITEM Nº 9: Participa en actividades de su grupo, de su familia, de la 
comunidad y coopera con ellos  
 
CUADRO Nº 34: Participa en su entorno educativo   
OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre  9 18% 
Casi 
Siempre 12 25% 
A veces 10 20% 
Nunca 18 37% 
TOTAL  49 100% 
Fuente:LISTA DE COTEJOS . CDI FEDHU 
GRÁFICO Nº 31: PARTICIPA EN SU ENTORNO EDUCATIVO 
 
 ELABORADO POR: LUCÍA BELTRÁN                 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
Analisis e interpretacion de resultados  
Analisis: El resultado de la investigacion participa en actividades de su 
grupo, de su familia, de la comunidad y coopera con ellos, se obtuvo que 
siempre18%casi siempre 25%, a veces 20%, y nunca 37%. 
Interpretación: Se deduce que nunca,  participa en actividades de su 













ITEM Nº 10: Para el niño el centro de desarrollo infantil se ha convertido 
en su segundo hogar  
 
CUADRO Nº 35: Centro infantil su segundo hogar  
OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre  6 8% 
Casi 
Siempre 10 24% 
A veces 15 31% 
Nunca 18 37% 
TOTAL  49 100% 
Fuente: LISTA DE COTEJOS . CDI FEDHU 
GRAFICO Nº 32: CENTRO INFANTIL SU SEGUNDO HOGAR 
 
ELABORADO POR: LUCÍA BELTRÁN                 
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
Analisis e interpretacion de resultados  
Analisis:El resultado de la investigacion para el niño el centro de 
desarrollo infantil se ha convertido en su segundo hogar se obtuvo 
siempre 8%, casi siempre 24%, a veces 31% y 37% nunca. 
Interpretación: Se deduce quenunca ,para el niño el centro de desarrollo 












ITEM Nº 11: Disfruta cuando pasea por espacios naturales de su 
comunidad  
 
CUADRIO Nº 36: Espacios de su comunidad  
OPCIONES FRECUENCIA % 
Siempre  7 14% 
Casi 
Siempre 8 16% 
A veces 15 31% 
Nunca 19 39% 
TOTAL  49 100% 
Fuente:LISTA DE COTEJOS . CDI FEDHU 
 
GRÁFICO Nº 33: ESPACIOS DE SU COMUNIDAD 
 
ELABORADO POR: LUCÍA BELTRÁN                
FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
Analisis e interpretacion de resultados  
Analisis:El resultado de la investigaciondisfruta cuando pasea por 
espacios naturales de su comunidad se obtuvo que siempre 14% casi 
siempre 16%, a veces 31%, y nunca 39%. 
Interpretación: Se deduce que nunca,  disfruta cuando pasea por 














CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
Se comprovo que el impacto que causa la estimulacion temprana en el 
desarrrollo socio-afectivode niños y niñas de 0a 24 meses según el Item 
Nº1de la pregunta a Docentes .Usted a obserbado que el conosimiento 
adquirido por las madres ,sobre estimulacion temprana a mejorado el 
desarrollo de su niño optubo un 43% de que si mejora el desarrollo de sus 
niños .Entonses La aplicaciacion de laestimulacion temprana si nos 
permitira obtener resultadospositivos en el desarrollo cognitivo ,afectivo y 
social que favorescan a los niños y niñas de los Centros de Desarrollo 
Infantil de la Fundcion Ecuatoriana de Desarrollo Humano en los que se 
aplicara la guia de estimulacion.  
 
Se establese que la estimulcion temprana permitira alcanzar resultados 
favorables en el desarrollo socio-afectivo de niños y niñas según el 
resultado del Item Nº11 partisipanen actividades que mejoran el desarrollo 
socio-afectivo de los niños el 75% nunca lo que demuestra que no se esta 
tomando en cuenta en el desarrollo del niño la socio-afectividad 
 
Existe la factibilidad científica y técnica para realizar una guía de 
estimulación temprana para madres  de familia de niños y niñas de 0 a 24 
meses de los Centros de Desarrollo Infantil de la Fundación Ecuatoriana 






Al no existir una guia de estimulaciontemprana donde se trabajeel 
desarrollofisico motor,cognitivo y en especialel desarrollo de la socio-
afectividad de los niños y niñas de 0 a 24 mesesse sugiere que se 
implemente esta guía para mejorar la relacion madre e hijo donde se de 
enfasisenla importancia de esta relación. 
La estimulación temprana que reciban los niños en sus hogares les 
asegura una adecuada relación  socio afectividad con su familia.Hecho 
que se ha comprobado con los resultados obtenidos  de la investigación 
donde se establece que la estimulación temprana si tiene efectos 
positivos en el desarrollo social y afectivo en el niño, pero que la  
estimulación debe ser enfocada de manera científica y educativa para que 
los resultados sean los esperados y obtener en un futuro niños seguros y 
felices. Espero  contribuido con un granito de arena en el desarrollo de la 
estimulación temprana en el  Centro de Desarrollo Infantil.  
 
Es importante imformar y guiar a las madres sobre actividades 
organizadas, secuenciales, sencillas, y creativas de la vida cotidiana que 
puedan realizar con su niño o niña utilizando materiales que se 
encuentren en su hogar ;afianzando los lazos afectivos. 
 
Se suguiere tener en cuenta el tiempo que disponen las madres para 
buscar el momento  propicio para la aplicación de los ejercicios de 
estimulacion temprana y proveer de una lista de materiales, e 
instrumentosque pueda ser utilizados para la aplicasion de actividades 
que estimulan que se socialice con laforma de utilizacion de la guia el 





















GUIA DE ESTIMULACION TEMPRANA 






 La evolución del ser humano en su vida emocional, intelectual y social coinciden 
con el cambio de tamaño, de composición en los tejidos, de aparición  y 
desarrollo de rasgos fisiológicos, por lo que el ser humano es el don más 
importante de la naturaleza, que requiere ser tratado y cuidado en todas sus 
necesidades y más aún ser atendido de manera oportuna desde los primeros 
años de su vida en la Estimulación temprana y su relación que brindan las 






















Los objetivos principales que me impulsaron  para crear esta guía  de 
estimulación temprana con la que trabajare con las madres  el desarrollo integral 
del niñas y niños,  pero  principalmente la socio- afectividad teniendo en cuenta 
las diferencias individuales y las características de cada una de las etapas de 
desarrollo donde la planificación pedagógicas sea el proceso mediante el cual se 
organice actividades   que  vinculan la familia y las personas que están a su 
cargo, mediante una preparación de actividades educativas y técnicas con las 
que lograremos que los niños sean más felices inteligentes y sanos ,donde 
tengan participación la comunidad la misma que será la que promueva los 
programas de estimulación temprana a las diferentes familias 
Teniendo en cuenta que el ser humano es el don más importante de la 
naturaleza, que requiere ser tratado y cuidado en todas sus necesidades y amas 
de ello ser atendido de manera oportuna desde el momento de su nacimiento 
pero como podríamos hacerlo si desconocemos sobre la estimulación temprana, 
ya que es muy cierto lo que se dice que “no podemos dar lo que no tenemos, no 
podemos enseñar lo que desconocemos, y no podemos ayudar cuando no hay 
el espíritu de amor y solidaridad”, por lo tanto “no podemos servir, guiar y 
orientar a las madres “ en este caso la capacitación y orientación dirigida a las 
madres de niños y niñas de 0 a 24 meses los Centros de Desarrolló Infantil de la 











Lograr el desarrollo integral de las niñas y niños de 0 a 24 meses a través de la  
guía, que permitirá a las madres  que realicen sistemáticamente actividades de 
estimulación  temprana. Siendo  el principal objetivo la relacionarse  social  y 





Identificar los ciclos de desarrollo a través de los cuales se podrá realizar 
actividades con estrategia pedagógicas de educación de estimulación dirigida a 
madre e hijo en el desarrollo integral  desde el nacimiento hasta los 24 meses   
 
Conocer  que la estimulación temprana cumple un papel muy importante en la 
relación socio afectiva madre e hijo en las edades de 0 a 24 meses 
 
Diseñar un plan de estimulación temprana tomando en cuenta el tiempo y los 











Según numerosos estudios científicos, los primeros años de vida son el mejor 
momento para que las neuronas sean activadas o estimulada. 
En los primeros años el cerebro se encuentra en secuencia directa de la 
conexión que se efectúa entré las neuronas. Los cinco sentidos, que servirán de 
canal o de vía de entrada para que los estímulos lleguen a las neuronas y 
descarguen en ellas pequeñas dosis  de carga positiva de esa manera aunque el 
cerebro a un no pueda entender los mensajes se prepara para hacerlo más tarde 
de una manera más eficaz. 
La estimulación temprana es una método pedagógico basado en teorías 
científicas y en estudio de neurólogos de todo el mundo, donde la actividad de 
contacto o juego con el niño propicia fortalezas y desarrolla adecuadamente su 
potencial humano, donde para obtener resultados se debe trabajar con una serie 
de tareas de una manera constante las que se debe ir introduciendo cada vez  
una pequeña novedad, para que  se vaya  alternando el talento innato que tiene 
el niño para aprender con facilidad, teniendo en cuenta los distintos periodos 
sensitivos y cognitivos del pequeño. Teniendo en cuenta que la estimulación es 
un programa que pretende favorecer la autonomía del sujeto y lograr un nivel 
socioeducativo óptimo, donde se brinde al niño herramientas adecuadas a su 
edad que le permitan ir superando desafíos y al mismo tiempo le generen 







EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO EN EL NIÑO 
 
En el  desarrollo socio afectivo incluye las experiencias de socialización del niño 
que le permitirá sentirse querido y seguro capaz de relacionarse con otros de 
acuerdo a normas comunes .para el adecuado desarrollo socio afectivo es 
primordial la participación de su entorno familiar, como primeros generadores de 
vínculos afectivos, es importante que el niño niña reciba seguridad, cuidado 
atención y amor. 
Ya que por ser un individuo netamente social, de nada le serviría tener buena 
motricidad y un lenguaje adecuado, si teme o está imposibilitado de relacionarse 
con su semejantes. 
 
MISION 
Concientizar en la madre y la familia la importancia que tiene el estimular al niño 
por medio de la socialización del núcleo en que vive siendo partícipes activos en 
la creación de un ambiente lleno de afectividad, donde el niño sea considerado 
como un ser humano con derechos .y necesidades  que deben ser respetados. 
 
VISIÓN 
Que las actividades de estimulación temprana sirvan para crear en el niño y en la 
madre un lazo no solo de conocimiento sino de confianza donde la madre se sea 
consciente  de la gran responsabilidad que le ha dado la vida. 
Para desarrollar niños, seguros que en un futuro acepten desafíos que como 
parte de la sociedad puedan cumplirlos sin que se un impedimento su situación 
económica o el medio en que se han desarrollado porque tienen lo más 
importante que es saber que son personas amadas y social mente integradas en 






En Los Centros de Desarrolló Infantil de la FEDH existe una gran afluencia de  
niños de 0 a 24 meses , debido a que la situación económica de sus padres son 
totalmente limitadas, ya que sus trabajos diarios lo realizan fuera de casa y por 
todas estas circunstancias no cuentan con el tiempo suficiente para su cuidado y 
protección. 
Ante estas circunstancias consideramos muy acertado la realización de una guía 
de estimulación temprana para madres que  trabajo y cuentan con poco tiempo 
para compartir con sus niños perdiéndose la etapa más hermosa del desarrollo 
de sus niños y provocando en ellos un sentimiento de abandono ya que los niños 
ingresan al centro a la 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde permaneciendo en 
este un total de 10 horas. De ahí  cuando llegan  a casa su mamá debe realizar 
actividades que no pudo hacerlas en todo el día por cuestión de su trabajo 
olvidándose así de compartir con su pequeño tiempo de calidad, sin saber que 
en las actividades que ella realiza puede incluir a su pequeño, para ambos 
sentirse conectados y disfrutando de lo bello que es ser parte del descubrimiento 











NIÑOS Y NIÑAS RECIEN NACIDOS 
 
Al nacer, las niñas y los niños son  totalmente indefensos y por eso necesitan 
todo el tiempo el cuidado y protección de sus padres. 
 
Estos primeros meses son muy importantes para las niñas y los niños, porque 
del cariño y la atención que se les dé depende su futura forma de ser. Pero eso 
necesita que le expresen con cuidados, palabras y caricias que los quieren y los 
aprecian. 
 
Desde que nacen los niños y las niñas ven, oyen, sienten el calor y el frio, y 
distinguen algunos olores y sabores como el de la leche de la mamá, durante 
estos primeros meses se les desarrolla sobre toda su vista y su oído. Poco a 
poco aprenden a fijar su mirada en las personas y objetos que les rodean. 
 
Los niños y las niñas durante su primer mes de nacido responde a los estímulos 
del medio sin control y de forma automática estos movimientos o respuestas se 
llaman reflejos y son, la succión, la sonrisa, aprehensión, la marcha, etc. Al 
finalizar el primer mes los niños y niñas tienen mayor control muscular y 
empiezan a levantar la cabeza. 
 
Los reflejos desaparecen durante los primeros meses a medida que avanza la 




A esta edad, los niños y las niñas pasan la mayoría del tiempo dormidos, a 
medida que crecen, el tiempo de vigilia se alarga, pues se interesan por lo que 
ocurre en el medio, responden cada vez más a los estímulos del ambiente y 
reaccionan al cambio de temperatura. 
 
Las niñas y niños a esta edad utilizan el llanto como medio de comunicación con 
los adultos con quienes tienen una dependencia absoluta para la satisfacción de 
sus necesidades. Por ello lloran por diferentes motivos: cuando se sienten 
incómodos, cuando tienen hambre y sed, cuando están mojados, ante ruidos 
fuertes o movimientos imprevistos. 
Durante este primer mes reconoce a su madre por medio del olfato y luego la 
reconoce por su rostro. 
 
NIÑOS Y  NIÑAS DE TRES MESES. 
 
Los niños y las niñas de tres meses ya reconocen a las personas que lo rodean y 
les sonríen cuando se les acerca. Algunas veces se ríen a carcajadas, cuando 
juegan y se divierten. A esta edad son más activos y se adaptan al ritmo de la 
madre. 
 
Tiene mayor control sobre sus movimientos, especialmente de la cabeza que ya 
sostiene especialmente cuando esta boca abajo. Con ayuda puede virarse y 
sentarse por unos momentos. Como su sistema nervioso  está maduro 




Se interesa por todo lo nuevo, y conoce los objetos que le rodean utilizando sus 
manos que son un recurso muy importante para alcanzar los objetos y su boca, 
con lo cual los succionan y los prueba conociendo su temperatura y su sabor. 
 
Tratan de agarrar con sus manitos los objetos que están cerca de ellos. Sus 
manos son también objetos de juego y les gusta mirarlas y tocarlas; es muy 
frecuente también en esta edad el chuparse los dedos. 
 
En cuanto al desarrollo del lenguaje, al inicio se expresan por medio de llanto, 
sonidos simples del gorjeo y gritos. Al tercer mes balbucean, hacen gárgaras, y 
sonidos, gritos y risas e inician el juego con los adultos respondiendo a sus 
estímulos. 
LOS NINOS Y LAS NIÑAS DE 3 A 6 MESES. 
 
En esta etapa el desarrollo del movimiento es  una característica muy importante 
ya que por medio del control del mismo se ejercita para realizar actividades más 
complejas. 
 
En los primeros meses han fortalecido el movimiento de sus manos, brazos y 
sus movimientos son ya intencionales lo cual les permite manipular más 
ampliamente los objetos y con ello desarrollar el juego y el pensamiento. 
Comienza a conocer y distinguir los objetos, los toma con las dos manos y pasan 
cosas de una mano  otra. Miran sus manos y les lleva a la boca, inicia el 
palmoteo y alcanza un objeto estirándose. 
 
Están aprendiendo a ubicar a las personas y a los objetos en el espacio ya que 
pueden ver casi todo lo que se encuentra a su alrededor de la habitación. La 
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boca sigue siendo un elemento importante en el proceso de conocimiento. 
Reconoce el rostro de su madre y sigue el movimiento de los objetos con la 
mirada. 
 
Han fortalecido los músculos de la cabeza, lo que le permite moverla para todos 
los lados. Levantan la cabeza con más facilidad y voltea cuando se le llama la 
atención. 
 
Puede mantenerse sentado por unos minutos con apoyo o sostenido por un 
adulto. 
 
Gira el cuerpo de un lado para el otro y se da la vuelta por completo, de boca 
arriba a boca abajo, gracias a que ya se han fortalecido los músculos del tronco 
pecho y estómago. 
 
Cuando se lo sostiene de pie, hacen presión sobre los pies y flexiona las rodillas. 
 
Hacen sonidos al escuchar la voz de un adulto: balbucean, ronronean hacen 
gorgoritos y pompas con la saliva. Todas estas manifestaciones son inicios del 
lenguaje y formas de interacción con las otras personas. 
 
Ríen con fuerza y espontáneamente responden a los sonidos y vuelven la 
cabeza para saber de dónde nace el ruido manifiestan alegría y enojo. Se 




Les gusta jugar con sus miembros inferiores. Levantan las rodillas y se meten el 
pie a la boca. Acostados  boca abajo se impulsan con los dedos de los pies de 
atrás hacia delante. 
 
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE 6 A 9 MESES. 
 
Las niñas y niños de esta edad empiezan a arrastrarse y gatear. Esto junto a la 
salida de los primeros dientes hace que quiera llevase “todo” a la boca por lo que 
se debe tener mucho cuidado con su higiene personal y la del ambiente para 
prevenir las diarreas.  
 
En esta etapa los niños y las niñas han avanzado en el desarrollo de sus 
habilidades motrices y mentales; tienen un mayor desarrollo muscular que les 
permite un mejor control de su medio y ampliar su campo visual desde otras 
posiciones: sentado, de pie, gateando, etc. 
 
Les encanta jugar con su cuerpo, especialmente con sus pies. Se dan vueltas de 
boca abajo a boca arriba con facilidad, por lo que no se les debe dejar solos en 
muebles altos. 
 
A partir de esta edad los niños empiezan a arrastrarse apoyándose en sus 
brazos. El gateo es una habilidad muy importante en esta edad, pues favorece la 
coordinación y el equilibrio que más tarde les ayudara a caminar, por lo que  se 




Tener una noción más definida del espacio, lanza objetos y trata de alcanzarlos, 
coge los objetos con tres dedos. Aprieta los objetos para hacerlos sonar. 
 
Tratan de formar torres de dos bloques. Tiene uno o más objetos favoritos. 
Pueden sostener la mamadera con las dos manos y comer una galleta sin 
ayuda. 
 
Reconoce los rostros familiares y reacciona ante extraños; perciben los estados 
de ánimo de los adultos y no les gusta quedarse solos. Se emocionan al mirarse 
al espejo y al mirar a personas conocidas  A través del  el mismo objeto. 
 
En cuanto al lenguaje se comunican por medio del gorjeo, del llanto, y de 
diversos sonidos; repiten sílabas aisladas por imitación y expresan diferentes 
estados de ánimo. Hacen sonidos como da, ma, o ta y les gusta imitar otros 
nuevos. 
 
En esta edad, aparecen los primeros dientes, lo cual puede afectar su 
comportamiento y mostrarse molestos. 
 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 MESES. 
 
 Las niñas y niños de esta edad ya se mueven con facilidad por lo que se debe 
tener mucho cuidado para que no sufran ningún accidente. Les gusta estar 
rodeados de personas, ser el centro de atención, y que les festejen todas las 
gracias que hacen, por eso colaboran con los juegos que se les proponen y 




A esta   edad los niños y las niñas tienen mayor dominio de su cuerpo son muy 
buenos gateadores y se desplazan por cualquier lado; sienten atracción por las 
escaleras y algunos ya se ponen de pie; dependiendo de su desarrollo, 
coordinación y equilibrio, intentan caminar con apoyo. Les gusta bailar cuando 
escuchan música. 
 
Todo ello les permite tener mayor interacción con el medio y con las personas 
con las que vive. 
 
Les gusta coger lo que encuentra a su alcance y treparse en los muebles lanzar  
los objetos intencionalmente al suelo y exigen, como parte del juego, que se les 
devuelva para volveros a lanzar. Buscan algo que se les esconde. 
 
Inician el movimiento de pinza y les gusta jugar metiendo y sacando objetos de 
un recipiente. 
 
Respecto a la alimentación a esta edad el interés por conocer  y moverse es tan 
grande que hace que estén más interesados en observar y jugar que en comer, 
pasando por periodos en los que escogen un alimento en especial y luego 
vuelven a comer de todo. Sostienen la galleta o algún otro alimento con una sola 
mano y comen solos. 
 
Tienen un mayor desarrollo del lenguaje, lo que les permite comprender lo que 
les dicen las otras personas y pueden comunicarse a través de palabras y gestos 
empiezan a decir el nombre de los objetos conocidos y a repetir algunas sílabas  
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que los adultos  pronuncian. Expresan con mayor facilidad su alegría y disgusto 
ante diferentes cosas. 
 
Un juego entretenido para ellos es hacer diversos  sonidos si sentido. Les gusta 
el juego del dame y toma y realizan pequeños mandados. 
 
Identifican a sus familiares cercanos y a las personas que tienen mayor contacto. 
Les gusta mirarse al espejo y se ríen a carcajadas. 
 
Su periodo de vigilia es más prolongado y tienen mayor tiempo de atención. 
 
LOS NIÑOS Y  NIÑAS DE 12 A 18 MESES 
 
Se inicia un importante momento en la socialización del niño por medio del juego 
con los miembros de su familia y otras personas. Estas tienen un papel clave, ya 
que gracias a ellos el niño podrá integrarse a los nuevos núcleos sociales. 
 
El juego es entonces una actividad en la cual en niño aprende y se enfrenta con 
sus emociones. 
 
Querrán hacer todo por ellos mismos, pero descubren al mismo tiempo que 
necesitan ayuda y afecto. 
Esta etapa es ante todo exploratoria y muchas veces lleva una alta frecuencia de 
“no es” ante estos eventos es importante ofrecer alternativas y otras 
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oportunidades atractivas para que el niño no relacione la idea de explorar con 
prohibición. 
 
También podrá el niño permanecer más tiempo solo lo cual permite que por las 
mañanas al despertar juegue un tiempo antes de llamarte.  
 
 
COMO SON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 13 A 14 MESES 
 
Muestra una gran variedad de emociones puede expresar celos, ansiedad, el 
afecto, festeja con alegría algunos hechos que le agraden,  igualmente 
manifiesta rabia muchas veces en forma de pataletas cuando algo le desagrada. 
 
Es tímido frente a extraños, en su presencia se aferra a su madre. 
Aprende a ejercer poder sobre las personas. 
 
Necesita tener cerca de sus seres queridos para compartir sus descubrimientos 
y a otros niños para compartir alegrías. 
 
Acepta separaciones por lapsos breves. 
 
Su estado de ánimo tiende  a ser cordial y animado la mayor parte del tiempo, 




LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 14 A 15 MESES 
 
Su sentido de autonomía e independencia se acentúa. 
Sus expresiones de cariño son más frecuentes y asertivos o sea que las dará en 
el momento adecuado para sus necesidades y deseos. 
Requiere el establecimiento de normas y limites que encausen su curiosidad y 
capacidad de exploración. 
Es muy colaborador le puedes pedir que te acerque un objeto. 
Ayuda a vestirse con mayor precisión que en los meses anteriores. 
 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 15 A 16 MESES. 
 
Repite constantemente los actos que causan gracia. 
Se ríe a carcajadas ante situaciones inesperadas. 
Ya sabe lo que quiere y cuando lo quiere, su sentido de la paciencia aún no está 
desarrollado, por esto hará  pataletas para obtener lo que desea. 
.Trata de socializar con otros niños tocando su pelo, sus brazos, etc. 
Todas las actividades diarias como el baño, la comida, el cambio de pañales las 
convierte en juego; si le dice que vas a cambiarlo sale corriendo para ver si lo 
alcanzas, se festeja constantemente sus logros. 
La música continua siendo una gran compañía, llevará el ritmó con mayor 




LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 16 A 17 MESES. 
Usa normas de cortesía y saludos varios cuando se lo indica. 
En el juego, el uso de sus juguetes es ya  como un propósito más definido. 
Necesita compañeros para  volcar  sus variados  sentimientos aunque todavía no 
establece una interacción activa en el juego con otros niños, sin embargo, con el 
adulto si trata de compartir sus actividades. 
Si se le estimula y acompaña ayuda a organizar su lugar de juego. 
 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 17 A 18 MESES. 
Colabora en forma más activa que el mes pasado en el momento del orden está 
en capacidad de expresar sus sentimientos más fácilmente sus juegos son más 
elaborados, pasea y acaricia su muñeca. Continúa disfrutando al entregarle 
libros para que se los muestres. Comienza una mejor ubicación espacial, y a 
diferenciar entre arriba y abajo, adentro y afuera. 
En esta etapa del desarrollo se resiste a los cambios de rutina. Cuando haya 
necesidad de hacerlos acostumbrarlos  poco a poco. 
Descarga tensiones por medio de la agresión corporal. Sin embargo un niño que 
haya sido educado consecuentemente, estará en capacidad para comenzar a 
ejercer su auto control y aumentar su capacidad de espera. 
Como ya ha ido adquiriendo la noción de similitud y diferencia cuenta con la 
aptitud para reconocer diferencias o parecidos con otros niños. 
Su comportamiento continuo siendo posesivo especialmente con sus 
pertenencias.”Pelea” por un objeto o juguete que meses antes hubiera prestado 
sin dificultad. 




LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 18 A 19 MESES 
 
Se incrementa su independencias en algunos comportamientos, pues ya camina 
se desplaza solo, puede alcanzar lo que quiere. 
Pero a la vez  depende de otros ya que aún siente temor porque algunas cosas 
del mundo aún le son desconocidas. 
Muestra cambios bruscos de humor. 
Es más colaborador con el orden. 
Le gusta estar con otros niños pero aún no entabla una interacción  activa. 
Es importante recordar que en esta área socio afectiva y en las demás, el niño 
tratara todo el tiempo de tomar la iniciativa, este aspecto debe ser reforzado y 
alabado, pero igual mente canalizada estableciendo algunos límites, de esta 
manera se estará formando un niño seguro en su manera de actuar.  
 
La hora de ir a la cama, la de comer,  la del baño o cambiarlo se presentaran 
para ser sus comedias: llorara, saldrá corriendo para no ser alcanzado y cuando 
lo es, su llanto y a veces el pataleo podrán incrementarse. 
 
 En este momento deberá mostrársele que es posible disfrutar de cada una de 







LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 19 A 20 MESES 
 
Para poder iniciar las normas de socialización, sobre todo en los juegos, el niño 
necesita saber que aquí existen reglas para cumplir, y que la mejor manera de 
hacérselo entender es por medio del juego. Esto le permitirá estar durante 
mucho más tiempo cerca de otros niños sin invadir con su egoísmo la 
independencia de estos. 
Su manifestación de celos o gestos de ira continuaran presentándose, sobre 
todo si encuentra un público que las observe y a la vez, sin querer se la festeja  
 
También sus manifestaciones de alegría y placer necesitan ser escuchadas, 
atendidas y alabadas. 
 
Recoge sus juguetes y los lleva al lugar correcto ya puede quitarse las medias, 
zapatos gorra, el alimentarlo, el bañarlo, y el cambiarlo el pañal se hace más 
fácil. Ya come solo, sobre todo líquido. 
Da muestras de afecto a sus muñecos. 
 
El progreso del control de esfínteres diurno, ya que se aproxima a la maduración 







LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 20 A 21 MESES. 
Su socialización se ha ido consolidando Ya acepta  ver y participar con personas 
diferentes a su núcleo familias  y; es capaz de compartir un poco más su comida 
y sus juegos, sobre todo con su  madre. Esto lo realiza mediante el juego de 
alimentar a mamá. 
Puede aceptar con más tranquilidad las separaciones, al tiempo que accede a la 
compañía de otros niños. 
 Es cuando tiene una plena identificación entre otros con su madre y el papel tan 
importante que ella realiza, por ello en sus juegos no solo trata de imitarla, sino 
también de sustituirla. Es el niño quien tiene igualmente la iniciativa de que su 
madre le coloque los zapatos, le ponga el saco, lo bañe, en fin todas esas tareas 
rutinarias a las que antes se negaba le son ahora más agradables y por ello 
facilita su realización. 
 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 21 A 22 MESES 
 
El avance en el desarrollo social lo lleva a conductas como empujar a cualquier 
persona. 
La relación con familiares y padres se da con  un incremento en las 
demostraciones afectivas, su deseo es que le ayuden a crecer, permitiéndole 
cada vez un mayor grado de independencia en sus vivencias cotidianas. 
En los juegos con otros niños su actitud sigue siendo muy personal, juegan uno 
al lado de otro pero no juntos, y si acaso lo hace será por poco tiempo. 
Puede iniciarse su control voluntario de esfínteres, ya que su sistema orgánico 
se encuentra maduro para lograrlo este objeto; durante los meses anteriores 
algunos han logrado conseguirlo pero realmente su organismo no se encontraba 
preparado para ello. 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 22 A 23 MESES 
 
En esta etapa el niño pide más atención, es importante enseñarle que el mundo 
se encuentra compuesto no solo por sus necesidades, sino también par la de las 
demás personas. 
Puede controlar sus esfínteres de acuerdo con el entrenamiento previo que haya 
tenido. 
Es mas independiente pero al mismo tiempo demanda atención, cuidado y 
afecto. 
Se expresa de manera egocéntrica “quiero, dame, mío”   
 
 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 23 A 24 MESES 
 
Come por si solo, igualmente se viste y desviste casi completamente sin ayuda. 
Establece fácilmente relaciones con personas extrañas a el. 
El juego con otros niños aun se limita a compartir el mismo espacio y solo a 
veces los juguetes. 
Continúa la contradicción entre ser independiente y dependiente. 






ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIONTEMPRANA 
 
PARA NIÑOS DE 0 A 24 MESES. 
 
La guía está estructurada en siete unidades, atendiendo al criterio cronológico, 
sin embargo, las actividades están fundamentadas en las características del 
desarrollo del niño. Las edades marcadas en cada capítulo coinciden con las 
edades claves del desarrollo. 
 
Unidad I          Fundamentación  Científica. 
Unidad II   Niños y Niñas de0 a 3 meses 
Unidad III   Niños y Niñas de 3 a 6 meses 
Unidad IV   Niños  y Niños de 6 a 9 meses 
Unidad V         Niños  y Niños de9 a  12  meses 
Unidad VI        Niños  y Niños de  12 a 918 meses 






Los juegos que aparecen a continuación proponen cada uno de ellos, una serie 
de actividades que favorecerán el desarrollo socio afectivo del niño y niña de 0  
hasta los 24 meses. Constan de lo siguiente: 
Nombre de la actividad que siempre propone. 
Qué objetivo  se persigue al realizar la actividad? 
Recursos Los materiales que vamos a necesitar. 
Procedimiento: Los pasos que vamos a seguir al realizar la actividad. 
Una canción que le guste al niño o que va de acuerdo a la actividad. 




El lenguaje será sencillo y descriptivo se tomara en cuenta las características del 
desarrollo del niño y la niña en esta edad. Todas las consideraciones buscan 
llamar la atención sobre las necesidades socio afectivo del niño teniendo 
relación con el medio que le rodea. 
 
Siendo un programa integrador en sus objetivos incluye a las madres y señala 
los conocimientos y comportamientos que se esperan de ellas de acuerdo a las 
edades de los niños y niñas. 
 
La relación socio afectiva  a lograr en los niños pueden considerarse no solo 
como objetivos de las actividades que se proponen ,sino también como un 
recurso útil para enseñar y facilitar la observación del niño por parte de la madre. 
Cada capítulo presenta las actividades a ejecutar con los niños y niñas. 
 Se propone de acuerdo  a cada actividad un repertorio de posibilidades para 
ofrecer a la madre. 
 
Las actividades se proponen para ser desarrolladas como juego, La Estimulación  






UNIDAD  II 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 MESES 
 
GráficoN35: JUEGO N1: “Relacionándome con mi bebe” 
 
OBJETIVO: Desarrollo de sus reflejos. 
RECURSOS: una colcha suave, una lámpara con luz tenue  
PROCEDIMIENTO: Para que el niño trague. Toque la lengua del bebe con su 
dedo cada vez que el lo haga, el bebe chupara y tragara saliva. 
Para que el niño succione cuando este alimentando  con el pecho, oprima 
suavemente con la mano la región cercana al pezón a intervalos más o menos 
regulares, para llevar al niño a succionar continuamente y que se produzca una 
mejor alimentación, mientras le da de lactar háblele, cántele y abrácele con 
cariño 
CANCION: Tu voz será la mejor forma para relacionarte con tu bebe ya que le 
da seguridad y calma cualquier inquietud que pueda tener. 
BENEFICIOS: Con esta actividad lograremos fortalecer  los lazos de afectividad 
entre la madre y el niño y que la alimentación sea más adecuada 
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GráficoN36: JUEGO N2: “Como te comunicas” 
 
OBJETIVO: Entender las necesidades del bebe: 
RECURSOS: Ropa limpia, pañales. 
PROCEDIMIENTO: Háblele con voz suave, acaríciele todo su cuerpo, llámelo 
por su nombre, y procure que cuando le hable lo mire a la cara. 
Cuando lo haya terminado de cambiar, y acabe de comer si vuelve a llorar, 
álcelo, consiéntalo, háblele, acaríciele la espalda y dele palmaditas suaves, se 
calmara y empezara a sentir la seguridad que usted le da. 
CANCION: 
Mi niñito lindo 
Se quiere dormir 
Sierra los ojitos 
Y te acuesto a dormir 
BENEFICIOS: Esta actividad permitirá fortalecer los lazos de confianza entre la 




GráficoN37: JUEGO N3: “Disfruto del baño” 
 
OBJETIVO: Juego aprendizaje y estimulación. 
RECURSOS: tina para baño, agua, jabón, toallas 
PROCEDIMIENTO: En el primer mes de vida el baño debe ser rápido, pero al 
mismo tiempo un momento de relajación tanto para la madre como el bebe por 
eso es aconsejable que el baño lo realicen entre dos personas y se tenga todo 
listo antes de hacerlo. 
Limpie al niño con un hisopó  por fuera de las orejas, y por todos los pliegues 
que tiene el bebe, habrá las manitos y entre los deditos de las manos y pies, 
mientras lo hace converse con el niño explique  lo  que es lo que está haciendo y 
para qué. 
CANCIÓN: 
Te lavo las manos 
Te lavo la cara, 
Usando jabón 
Pareces un Pimpón
BENEFICIOS: Esta actividad le permitir al niño mantener contacto con el    agua 




Gráfico N38: JUEGO 4: “Cariños y caricias” 
 
 
 OBJETIVO: Estimular el contacto corporal con el bebé.  
 PROCEDIMIENTO: Acariciar al bebé cuando está desnudo, de forma       suave 
y cariñosa, por todas partes del cuerpo, puede decirle: “Hola bebé, te toco la 
carita, tan tierna y bonita y ahora tu naricita muy suavecita…”Así continuar con 
las diferentes partes del cuerpo. Es importante mantener el contacto visual con el 
bebé. 
CANCIÓN: 
Tu carita es redondita 
Tiene, ojitos y nariz 
Y también una boquita, 
Que sonríe para mí  
 
BENEFICIOS: Las caricias y masajes permiten que el niño tenga gran             
cantidad de información sensorial, además de ser un excelente sistema de 




Gráfico N 39: JUEGO 5: “Cepillito, se pillín” 
 
 
OBJETIVO: Estimular el área táctil. 
 
RECURSOS: Un cepillo suave o brocha de cerdas finas. 
 
PROCEDIMIENTO: Pasar los dedos y el dorso de las manos del bebé       
con el cepillo; podemos decirle: 
CANCION: 
“cepillo, se pillín, lo pasamos  por aquí, 
en tus deditos ahora, 
muy suavecito así. 
 
Luego hacer lo mismo por las diferentes partes de cuerpo. 
 
BENEFICIOS: Pasar el cepillo u otra textura por las manos del bebé, permite 
recibir gran cantidad de información sensorial y además ayuda a que el niño 





PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES 
 









OBJETIVO: Expreso emociones y sentimientos 
RECURSOS: cerca de una ventana, 
PROCEDIMIENTO: Para motivar la sonrisa del niño colóquese frente a él, a 
poca distancia háblele  con voz dulce, cántele, y celébrele, béselo, acarícielo, 
cada vez que sonría. 
CANCIÓN: 
Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir  
Lo que vayamos diciendo, lo tienen que repetir, 
A reír a reír, todo el mundo va a reír. 
BENEFICIOS: 
Esta actividad permite al niño descubrir las diferentes formas de expresión. 
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Gráfico N 41: JUEGO 2:” Descubro mis movimientos”. 
 
 
OBJETIVO: desarrollemos la expresión corporal. 
PROCEDIMIENTO: Levanto al niño frente a mí, permitiéndole que toque mi cara 
luego yo toco la suya, tomo sus manitos con las mías y hago  que el recorra mi 
cara nombrándole cada una de las partes de mi cara  luego hago lo mismo en su 
cara. 
CANCION: 
“Esta es tu carita,  
la acaricio con amor 
y éstas tus manos  
que lindas que son 
 
BENEFICIOS: Esta actividad permitirá fortalecer el desarrollo de las expresiones 




Gráfico N 42: JUEGO 3:” Descubro los diferentes sonidos” 
 
OBJETIVO: Desarrollo la expresión musical 
RECURSOS: sonajeros, tambores, grabadora. 
PROCEDIMIENTO: Háblele al bebe en distintos tonos de voz y haga sonidos 
diferentes con sonajeros, tambores, sonidos de animales, y si es posible grave 
su voz esto permitirá que en algún momento que usted no se encuentre con el 
bebe el sonido de su voz podrá  apaciguarlo pueden ser palabras de cariño para 
él o canciones con su voz 
Converse con el niño y dígale que es el sonido que está escuchando. 
Con la repetición obtendremos que el niño identifique los sonidos y posterior 
mente los relacione. 
CANCIÓN: 
En un calcetín, TIN, TIN, 
Estaba el ratón, TON, TON, 




Debajo un botón, TON,   (cambie el tono 
de voz) 
BENFICIOS: El niño desarrollarla coordinación ojo – oído y demostrara  sus 




Gráfico N43: JUEGO 4: “Mi linda casita” 
 
OBJETIVO: Conozcamos nuestro entorno natural y social. 
PROCEDIMIENTO: Peso al niño por todo el lugar donde vive, para que  se 
familiarice con él, mencionando la cocina que es el lugar donde se prepara los 
alimentos, el comedor donde compartimos los alimentos toda la familia, la sala, 
el dormitorio donde descansamos. 
Luego en el patio si hay un árbol, el cielo, el sol etc. 
CANCION: 
Vivo en una casa 
Muy alta, muy alta,  
Con un tejado  
Y paredes blancas.  
Tiene ventanas y puertas,  
Y un gran comedor  
Y un cuarto precioso  
Donde duermo yo. 
 
BENEFICIOS: Esta actividad fortalece la relación familiar y se entorno 
permitiéndole sentirse parte integral de este. 
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Gráfico N44: JUEGO 5: “Mi familia” 
 
 
OBJETIVO: Identifico a los miembros que conforman nuestro entorno familiar y 
social. 
PROCEDIMIENTO: Nombre a las personas de su entorno cuando lleguen a 
casa, diga: “papa” cuando este aparezca o el nombre de sus hermanos o 
hermanas. Hacer eso también favorece el desarrollo del lenguaje. Organice 
juegos donde participe toda la familia 
 
CANCION: 
 Mi familia esta formada  
Por mi mami y mi papi   
Tengo un lindo hermanito  
Que A mí  siempre me acompaña 





PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 9 MESES 
 
Gráfico N45: JUEGO1:” mis amigos” 
 
OBJETIVOS: Expreso mis emociones y sentimientos de libertad. 
PROCEDIMIENTO: Invitamos a otros niños para que compartan juegos con el 
niño puede ser de dar y recibir juguetes. (Si no hay mas niños puede ir al 
parque) 
En el momento que recibe el niño el juguete podemos decir gracias o dame y 
toma de esta Forma estaremos también  practicando las normas de cortesía. 
CANCION: 
Dame una mano. 
 Dame a otra,  
Dame un besito, 
 Sobre mi boca 
 
BENEFICIOS: Participa en actividades de su grupo, de su familia de la 
comunidad y coopera con ella y se siente parte de la misma 
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Gráfico N46: JUEGO 2: “Mi lindo globito” 
 
 
OBJETIVO: Desarrollo el sentido de observación y experimentación 
RECURSOS: globo, lana. 
PROCEDIMIENTO: Infle un globo y presénteselo al niño muévale de un lado a 
otro, luego procurando que él lo mire escóndalo para que el lo encuentre. 
Después átelo a su muñeca y estimúlelo a que mueva el brazo y a que siga el 
movimiento con los ojos. 
CANCION 
Mi lindo globito 
De rojo color 
Subía, subía para 
Ver el sol. 
BENEFICIOS: Despertar su curiosidad  y su actitud indagadora cuando se 
presenten acontecimientos que llaman su atención. 
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Gráfico N47: JUEGO 3:” Mi primera función de títeres” 
 
OBJETIVO: percibir las características y propiedades de los objetos: forma 
tamaño, peso color textura. 
RECURSOS: dos medias, 
PROCEDIMIENTO: Tome dos medias de distintos colores pueden ser roja y 
verde, blanca o negra. Colóqueselas en as manos y póngalas frente al niño, que 
debe estar en una posición  cómoda. Una vez hecho esto cree un personaje 
para cada una: elija una voz, un nombre. Comience a mover la  mano izquierda 
en dirección del pequeño y diga con voz grave “yo soy coquito y estoy rojo 
porque tome mucho sol luego mueva la mano derecha y diga yo soy  Memin  y 
estoy verde porque me gusta el brócoli etcétera, etcétera. 
En algunas funciones incorpore al pequeño haciendo que los personajes lo 
nombren y se dirijan a él. 
CANCION: 
Saco una manito, La subo y la bajo, 
La hago bailar. Y la vuelvo a guardar 
 
BENEFICIOS: Esta actividad permite al niño descubrir las posibilidades de 




Gráfico N48: JUEGO 4: “Conociendo mis juguetes” 
 
OBJETIVO: Desarrollar autonomía en la ejecución de algunas actividades. 
RECURSOS: una caja, juguetes, pañuelo. 
PROCEDIMIENTO: Entrega al niño una caja con objetos ayúdale a sacar, déjale 
por un momento que manipule cada uno de ellos, quítaselo y vuelve a guardar, 
pídele que saque los juguetes de la caja utilizando la palabra “toma y dame”, 
“coge y suelta” 
También puedes sacar todos los juguetes y pedir al niño que te los entregue uno 
por uno. 
También puedes esconder bajo un pañuelo y pedir al niño que lo encuentre, si 
no lo puede hacer tapa y destapa el juguete hasta lograr que el niño tome parte 
visible y recupere el juguete. 
CANCION: 
Mi manita rosadita  
Muy experta yo te are 
 Para que hagas  
Linda cosas, 
Y me compartas 
Con  amor
 
BENEFICIOS:EL niño descubre  y explora las características  los objetos que 
hay a su alrededor. 
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Gráfico N49: JUEGO 5:” Mi cuerpito” 
 
 
OBJETIVO: Que el niño identifique y relacione las partes de su cuerpo. 
RECURSOS: un muñeco 
PROCEDIMIENTO: Ofrezca al niño un muñeco con facciones bien diseñadas  y 
pregúntele donde esta los ojos de la muñeca, la boca, las manos, etc. Cuando el 
niño señale la parte mencionada, prémielo y señale luego la correspondiente en 
el y en usted. Diciendo por ejemplo: el pelo de la muñeca, el pelo del niño el pelo 
de mamá. 
CANCIÓN: 
Pimpón es un muñeco 
Muy guapo y de cartón 
Se lava la carita con  
Agua y jabón 
 
BENEFICIOS: Identificar y relacionar las partes de su cuerpo. Responde a 
preguntas simples, comprender órdenes sencillas. 
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UNIDAD  V 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 MESES 
 
Gráfico N50: JUEGO 1: “Esto sí  y esto no” 
 
 
OBJETIVO: desarrollar el sentido de seguridad estableciendo normas que ayude 
a la auto conservación. 
RECURSOS: Tijeras, objetos puntiagudos, frascos con desinfectantes. 
PROCEDIMIENTO: El niño es muy curioso en esta edad por ello es de suma 
importancia el ayudarle a descubrir y despejar su curiosidad, haciéndole  ver, 
sentir, manipular, los objetos que llamen su atención, pero ni aun así lograremos 
satisfacer por completo la curiosidad del niño es por ello de suma importancia el 
dar órdenes precisas de no  tocar, no tema hacerlo de forma categórica e esta 
manera el niño entenderá que hay límites para respetar.  Pero aun lo más 
importante es el no dejar cerca del niño objetos que le puedan causar daño .y 
por ningún motivo dejar al niño sin la supervisión de un adulto. 
 
BENEFICIOS: Esta actividad permitirá alternativas de  exploración ayudándole al 
niño a comprender el establecimiento de límites 
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Gráfico N 51: JUEGO 2:” Ayudando a mi mami” 
 
 
OBJETIVO: Desarrollar autonomía en la ejecución de algunas  
RECURSOS: limpión, escoba, pala, 
PROCEDIMIENTO: Permítele al niño que participe en algunas tareas 
domesticas como limpiar los polvos, recoger a ropa, guardar en su cajón, dejar y 
traer cosas, esto le ara sentir importante no olvides incluir a estas actividades las 
palabras “por favor y gracias” 
CANCION: 
Mi casita es un nidito, 
Lo cuida mi mamá, 
Sacude, limpia y barre, 
Que linda siempre esta. 
BENEFICIOS: Aprende a cumplir órdenes sencillas que implican  acciones 




Gráfico N52: JUEGO 3: “Al compas de la música” 
 
 
OBJETIVO: Desarrollar la expresión musical y corporal 
RECURSOS: grabadora. 
PROCEDIMIENTO: Cántale al niño una canción infantil llevando el ritmo con las 
palmas luego baila con el niño y festeja sus resultados. 
Repite la acción pero con la diferencia de que ahora vas a dar una orden le 
pedirás que mueva la cabeza o cualquier otra parte que le pidas. 
CANCION: 
Tortitas de manteca, 
La mami no le da teta, 
Tortitas de maíz,  
Para el niño que está feliz 
Puede ser un San Juanito que es donde se puede marcar de mejor manera las 
palmas 





Gráfico N53: JUEGO4: “Mi ropita favorita” 
 
 
OBJETIVO: Descubrir las características y propiedades de los objetos y su uso. 
RECURSOS: Prendas de vestir que más le gustan al niño 
PROCEDIMIENTO: Vas a pedir al niño que te ayude a vestirle. 
Enseña al niño los nombres de las prendas de vestir mientras lo estas vistiendo  
Ve mencionando, la gorra es para la cabeza, la camiseta se pone por la cabeza, 
el pantalón se pone por los pies los zapatos son para los pies la bufanda para el 
cuello, etc. 
CANCION 
Eta eta, eta, me pongo camiseta, tones, tones, tones, me pongo pantalones  
Tines, tines, tines, me pongo calcetines 
BENEFICIOS: 




Gráfico N54: JUEGO 5: “MI álbum familiar” 
 
 
OBJETIVO: Identifico a los miembros más cercanos de mi familia. 
RECURSOS: porta retrato y foto familiar. 
PROCEDIMIENTO: Haz que señale, por ejemplo en una reunión familiar varios 
miembros de la familia dile “el es el tío Alberto,” ella es tu prima María”, etc. 
Muéstrale con alguna frecuencia un álbum de fotos familiar y señala a las 
personas que él conoce por su nombre para que luego el los identifique. 
Elabora un porta retrato donde este el y todos los miembros de su familia, para 
que los pueda relacionar. 
CANCION: 
El auto de mi tío 
Tiene un hueco  
En la llanta 
Arreglémoslo con chicles 
BENEFICIOS: Reconozco en fotografías a papa, mama, y otros miembros de mi 




PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 18 MESES 
 
Gráfico N56: JUEGO 1: “Que bueno es compartir” 
 
OBJETIVO: Me relaciono con otros. 
RECURSOS: vaso, plato, frutas, canguil, 
PROCEDIMIENTO: Vamos a compartir los alimentos con otros niños. Ponemos 
frente al niño un vaso, un plato,  en el vaso colocamos liquido pero muy poco 
para evitar que el niño derrame. En un plato colocamos pedazos de frutas, 
canguil, o trozos de comida grandes. Pídele que comparta con los otros niños y 
de igual forma que los otros niños compartan con él. Cuando comparta felicítalo 
y as de este momento un rato agradable en el que se comparta algo más que 
alimentos. 
CANCIÓN: 
Tres gatitos picarones, juegan cerca del fogón. 
Quieren encontrar  ratones, y comerlos de un tragón 
BENEFICIOS: El niño fortalece los hábitos de cortesía y socializa con otros 
niños  haciendo del momento de la comida un momento de placer 
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Gráfico N57: JUEGO 2: “Pongamos las cosas en su lugar” 
 
 
OBJETIVO: Desarrollar autonomía en la ejecución de diferentes actividades que 
le producen alegría 
RECURSOS: juguetes cajas  
PROCEDIMIENTO: Una vez terminado el juego, es el momento de organizar los 
juguetes que tomo pregúntale primero donde están aquellas cosas que tomo 
para jugar, invítale a poner cada cosa en su lugar la pelota, ahora guarda la 
muñeca en la caja. No permitas que deje el lugar sin que haya colaborado en la 
recolección de su desorden. 
CANCION: 
A guardar a guardar, 
Cada cosa, en su lugar, 
Un lugar, para cada cosa, 
Y cada cosa par un lugar. 
BENEFICIOS: seguir hábitos de orden siguiendo instrucciones verbales. 
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Gráfico N58: JUEGO 3: “Mi cuerpito limpiecito” 
 
 
OBJETIVO: Identificar las diferentes parte de su cuerpo y la manera de 
mantenerlo limpio. 
RECURSOS: jabón, espejo, cepillo de dientes, pasta dental, peinilla, toalla. 
PROCEDIMIENTO: En la mañana cuando el niño se levante de la cama. Lleva al 
niño al baño y dile que se va a asear para quedar muy bonito. 
Hazle  para en una sillita para que alcance al lavamanos y frente a un espejo, 
dale el jabón para que se jabone sus manos, ayúdale a hacerlo .arma un juego 
alrededor de esta actividad, ayúdale a poner pasta de dientes en el cepillo y 
pídele que lave sus dientes de arriba abajo, de abajo a arriba que lave su 
lengua. Permite que el niño agarre la peinilla y peine su cabello, invítale a que se 
mire en el espejo. Recuérdale para que sirva cada uno de los útiles de aseo. 
Felicítalo y dile lo bien que se ve. 
CANCION: 
"mi cuerpo yo cuido 
con mucho interés 
mi cara me lavo 
y lavo mis pies.                       Cepillo 
mis dientes 
después de comer 
Y siempre mis manos 
limpias y aseadas 
procuro tener 
BENEFICIOS: Crear en el niño hábitos de aseo 
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OBJETIVO: Conocer las normas y reglas  de cortesía familiar y social 
RECURSOS. 
PROCEDIMIENTOS: Cuando se encuentren con alguna persona en la calle 
anímelo a saludar y a decir “hola y chao”. 
Refuerza esta actividad hiendo  al parque y busquen la compañía de otros niños, 
tómalos de la mano que no tema tener contacto con otras personas al regresar a 
la casa pídele que se despida moviendo su mano, diciendo chao. 
CANCION: 
Hasta  pronto mis amigos 
Nos veremos otro día  
Estaremos todos juntos  
Para cantar con alegría. 
 
BENEFICIOS: el niño imita y se relaciona en hábitos sociales 
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Gráfico N60: JUEGO 5: “Déjame  elegir” 
 
 
OBJETIVO: Reforzar el toma dame, mío tuyo 
RECURSOS: champú, muñeco, pulsera 
PROCEDIMIENTOS: Ofrécele  la posibilidad de elegir y reconocer lo que es 
suyo y lo que es mío por ejemplo si hay en el baño dos champú es déjelo 
escoger cual es el suyo. Ofrécele objetos tanto de el cómo tuyos o de la casa 
que le llamen la atención al niño en el momento de dárselo dile “toma este oso 
es tuyo”. Luego pídeselo cuando te lo de dile gracias .luego ensay con lo tuyo y 
dile toma esta pulsera es mía después pídesela .repite este ejercicio tantas 
veces creas conveniente. 
CANCION: 
Dame tu mano  
Toma la mía 
Gira y gira,  Ahora te toca a ti. 
 




PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 18 A 24 MESES 
 
Gráfico N61: JUEGO 1:” Roles de mi familia”. 
 
OBJETIVO: Identificar las actividades que realiza su familia 
RECURSOS: láminas, fotos, revistas, película. 
PROCEDIMIENTO: Cuéntale al niño sobre las actividades de cada uno de los 
miembros de la familia .ejemplo: papá trabaja en la oficina, mami trabaja en el 
almacén, mi hermano va a la escuela. 
Preséntale láminas de revistas, fotografías, o películas sobre ocupaciones de la 
familia, conversa  con el niño sobre que ha observado y pídele que te diga las 
ocupaciones de cada uno de los miembros de su propia familia. 
CANCION:  
Mi familia está formada  
Por mi mami y mi papi   
Tengo un lindo hermanito  
Que A mí  siempre me acompaña 
BENEFICIOS: reconocer y relacionar en las actividades que realiza su familia 
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OBJETIVO: Expresa y se relaciona con manifestaciones musicales 
RECURSOS: grabadora, CDI  
PROCEDIMIENTO: Es un buen momento para que tu hijo comience a tener su 
propia música. Si usted nota que alguna melodía que ha escuchado en la radio o 
en la televisión le agrada especial mente, grávele o cómpreselo y, por ejemplo 
colóqueselo a modo de fondo para amenizar el momento de realizar alguna 
actividad. 
CANCION: 
La canción que le gusta al niño. 
 




Gráfico N63: JUEGO 3:” Regresa pronto”. 
 
 
OBJETIVO: desarrollar la noción de tiempo 
RECURSOS: un reloj 
PROCEDIMIENTO: Si tienes que dejar al niño por motivo de trabajo u otra 
razón, cuéntale un poco acerca de las actividades que tu realiza mientras no 
estás en casa y exprésale que aunque tú no estés lo piensas y estas atenta a 
todo lo que pueda sucederle; dale confianza y seguridad al niño diciéndole a qué 
horas vuelve, nunca lo engañes prometiéndole que no tardas si en realidad vas a 
estar mucho tiempo fuera de la casa. Si Cuando te despides de el demuestra 
contrariedad o disgusto, reconoce el derecho del niño a tener este sentimiento 
pero enséñale que hay diferentes maneras de expresarlo; por ejemplo ante una 
pataleta hazle ver, pasándola por alto, que no es la manera adecuada para 
manifestar su rabia, abrázalo y consuélale.  
CANCION 
Relojito, relojito.  
Qué hora es. Qué hora es, 
 Hora de volver, hora de volver 
 Ya llegue, ya llegue 
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Gráfico N 64: JUEGO4:” Dejando el pañal” 
 
OBJETIVO: Hábitos de higiene que le permitirán ser  independiente 
RECURSOS: ropa que no sea absorbente 
PROCEDIMIENTO: Para empezar el entrenamiento de dejar el pañal es 
importante tener en cuenta la siguiente pauta. 
Es importante alabar todo avance de su parte al respecto 
Sea afectuosa y persuasiva y ayude al niño a controlar sus esfínteres sin que 
tenga la impresión de que es forzado a hacerlo, el orinal no debe estar frio: ya 
que esto provocara el rechazo del niño, cuando esté limpio háblale de lo 
agradable que es estarlo, lleva al niño al baño en horas regulares para crear en 
el un habito, ten presente que la rutina facilita la adquisición de hábitos, cuando 
este en el baño no intervengas ,si ve que usted está esperando resultados 
puede ser que esto sea contraproducente, en cuanto el niño haya terminado, 
sáquelo del baño esto le ara comprender mejor para que sirve el baño. si a los 
diez minutos no a evacuado, no insista y retírelo igual mente, esta actividad debe 
realizarse con paciencia y festejando los logros sin que el niño se sienta 
obligado, utilice ropa no absorbente ,eso lo hará más consciente de que se a 
mojado.    
BENEFICIOS: el niño aprenderá a controlar sus esfínteres.
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Gráfico N65: JUEGO 5: “Compartiendo con mi entorno social” 
 
 
OBJETIVO: Desarrolla su memoria visual  
RECURSOS: libro o laminas. 
 
PROCEDIMIENTO: Entrega al niño un libro con figuras simples que le resulten 
familiares y con nombres fáciles de pronunciar ejemplo: mamá, papá, niño, 
cuchara, plato, cama, perro, gato, carro, etc. muéstrale cada una de las figuras 
diciendo su nombre, dale al niño la oportunidad de que pase las hojas si él 
quiere llevarle al zoológico, al mercado y procura ir diciendo el nombre de los 
animales y cosas que llamen su atención  
CANCIÓN 
Esta es mi familia, 
Que me hace muy feliz 
Papá, mamá, me cuidan 
Y me aman mucho a mí 
BENEFICIOS: El niño amplia su conocimiento de los objetos que mira. 
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Gráfico N66: JUEGO 6: “Mi fiesta de cumpleaños” 
 
 
OBJETIVO: Reconocer mi entorno social. 
RECURSOS: dulces, pasteles, globos 
PROSEDIMIENTO: Es hora de hacer una evaluación de todas las actividades 
que hemos realizado para lograr una socialización de nuestro niño. 
I que mejor realizando una fiesta de cumpleaños donde invitaremos a los 
amiguitos que han compartido actividades con nuestro pequeño. 
En donde podrá socializar, demostrar sus hábitos de cortesía, compartir 
reconocer a los miembros de su familia, compartir juegos  cantar y bailar su 
cansino favorito abrir paquetes y guardar juguetes y sentirse parte de su entorno. 
CANCION: 
Queremos que partan la torta, 
Queremos que partan la torta, 
Queremos que partan la torta 
Sino no nos vamos de aquí 





LAS CARICIAS,  EL LENGUAJE  DE AMOR 
 
La importancia de las caricias 
 
El tacto la piel del bebe es de una importancia primordial. El cariño que le 
demuestra su madre al tener contacto táctil es indispensable para el desarrollo 
emocional armónica del pequeño. Por eso los masajes y las carisias constituye 
un punto fundamental que merece un capitulo, aparte Comenzar a practicarlos 
desde unos pocos días posteriores al nacimiento es una ayuda valiosísima para 
fortalecer esas conexiones neuronales a las que aludimos al principio. 
Durante sus primeros meses de vida los bebes  se van desenroscando” a partir 
de su posición fetal y, al hacerlo abre sus articulaciones, extienden sus músculos 
y coordinan sus movimientos. El masaje es una actividad especialmente 
apropiado para esos meses de formación ya que, entre otros beneficios, 
suministra  fuerza estimula la coordinación muscular y otorga flexibilidad, 
capacidades todas que preparan al bebe para desarrollar sus actividades. Pero 
si bien por demás importantes, no son las mencionadas las únicas ventajas que 
otorga el masaje temprano: también estimula los sistemas circulatorios e 
inmunológicos, además de beneficiar la pulsación cardiaca, la digestión y la 
respiración .toda una serie de razones para hacer del habito del masaje, algo tan 







La actitud ante el masaje 
 
Los masajes deben ser un juego para el adulto y para el niño y la niña además 
de un medio de comunicarse y de estimular el desarrollo .esto implica que debe 
ser efectuado en un contexto de buen humor, distención y tranquilidad. Es 
fundamental que la madre este relajada y con ganas de hacerlo. Si lo toman 
como una obligación, el niño percibirá esa actitud y el resultado no será bueno. 
 
Donde dar los masajes 
 
Es importante que en lugar en cuestión no se produzca corrientes de aire y que 
la temperatura sea estable y agradable.  Si es un día soleado la actividad se 
puede dársela en el jardín. 
 
Cuando dar el masaje 
 
Ya en la segunda semana después del nacimiento pueden empezarse las 
sesiones de masaje, a excepción del de piernas. Una buena frecuencia es 
efectuarla a diario después del baño. Pero es fundamental tener en cuenta que 
el masaje del bebe requiere tiempo. No es algo que se puede hacer “mas o 
menos” a ratos. Es preferible, dedicarle dos o tres sesione semanal de la 
duración adecuada (unos 15 minutos) que dos a tres minutos diarios a las 
apuradas. a medida que el bebe va creciendo  a partir de aproximadamente los 6 
meses será suficiente efectuara el masaje cada dos  días . 




Duración del masaje 
Para efectuar un masaje completo se debería utilizar 15 minutos, pero el tiempo 
puede disminuir si los masajes son parciales en el abdomen, la espalda, o los 
pies. 
Complementos par el masaje 
Para facilitar el masaje al tiempo que se beneficia la piel del bebe debe utilizarse 
un aceite o loción. 
Una sesión de masajes par el bebé 
Vamos a detallar una sesión de masajes. Lo óptimo es efectuar diariamente y de 
manera integral, esto es pasando por todos los puntos que se detallan y en 
orden. 
Masaje de pie. 
Debido a la enorme cantidad de terminaciones nerviosas que allí se encuentran, 









Coloque la palma de una de sus manos sobre la planta del  pie y la otra sobre el 












Cierre la mano formando un puño y pásela primero muy suavemente y luego 





Siga trabajando sobre la misma zona, ahora trazando círculos con los pulgares, 





Para terminar levante los pies del bebe y trace círculos alrededor de la zona del 





Masaje de piernas. 
Los músculos del bebe se fortalecen y coordinan desde la cabeza y el cuello 
hacia debajo de manera tal que las piernas son, junto a los pies, lo último en 




                                                                                                                      
Levante un poco el pie del bebe, de modo tal poder acceder a la pierna en su 
totalidad, esto es tanto a su parte frontal como dorsal. Efectué un razonamiento 
con ambos manos sobre toda la pierna, comenzando desde el tobillo y llegando 





Tome primero la pantorrilla y luego el musculo entre sus manos extendidas y 
redondee la pierna, trabajando siempre con la palma de las manos y no con la 
punta de los dedos. 
 
Masajes de brazos. 
 
El masaje de brazos ayuda al niño a relajarse y coordinar, así como también a la 







Párese y tienda al niño boca arriba, tome ambas manitas y crúcelas sobre la caja 





Algo tan siempre como acariciar con suavidad la pancita del bebe será 
especialmente relajante y gratificante para su hijo, pero una serie de masajes 
tendrá otro tipo de beneficios adicionales tales como promover el ritmo digestivo. 
Par trabajar sobre este sector nunca debe hacérselo luego de una comida. 
Gráfico N75: 
 























Termine flexionando las rodillas del bebe y presionándolas suavemente 
Contra el abdomen. 
Masaje torácico 
El masaje en esta zona es para lograr su pleno desarrollo, su elasticidad y su 
distención. 











Llegando a este  punto, diríjalas hacia  el exterior, gírelas al llegar a la axila. 














Masaje de espalda 
Durante sus primeros meses de vida el bebe, de manera instintiva refuerza los 




Acueste al bebe y pase las manos suavemente por ambos lados de la columna 




A medida que lo realice, incremente levemente la presión las manos y la 




Coloque una mano sobre la otra y páselas  alternativamente por el lado derecho 
e izquierdo de la columna. 
Gráfico N84: 
 
Coloque las puntas de los dedos de ambas manos en  los hombros del pequeño 






Coloque una mano a la derecha de la columna vertebral, la otra a la izquierda y 
describa círculos sobre la espalda del bebe avanzando desde la cintura hacia los 
hombros. 
 
Masajes de cara. 
 
La cara es un buen lugar donde finalizar un masaje .esto se debe a que el bebe 
ya se encuentra relajado por haber recibido masajes en el resto del cuerpo y eso 
facilitara el masaje en esta zona si en cambio, se pretende  
Comenzar por el rostro, es muy posible que el niño rechace el contacto con su 
cara. 
Cuando se lo practica es fundamental poner mucho cuidado en evitar tocar los 














Baje hacia la zona de la boca, realice un masaje sobre la comisura de los labios 











Siga trazando lentamente grandes círculos con ambas manos. 
Luego coloque ambas palmas sobre las mejillas y muévalas lenta y 







Luego desde el ángulo interior de los ojos masaje hacia abajo y hacia el exterior, 
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Glosario de términos Nuevos 
 
Apego.-Vinculo afectivo, emocional entre una persona que producen un 
deseo de cercanía proximidad y contacto, así como sentimientos de 
angustia el momento de la separación. 
Apagar.- Escala de evaluación del estado del recién nacido creada por 
 V. Apgaren 1953. 
Aprendizaje.- Adquisición de reflejos, hábitos, actitudes, etc. que se 
inscriben en el organismo y en la estructura de valores de la persona y 
orientan a su  conducta. 
Argumentación.- Formulación de un juicio y de un razonamiento 
personal, crítico, y contra que tiene cada persona sobre si mismo. 
 
Estimulo.-Cualquier tipo de cambio mecánico, físico o químico que 
actúan sobre un órgano sensorio. 
Sensaciones, Percepciones y representaciones. Un estimulo promedio 
de un órgano sensorio  
Sonrisa Social.-Es la primera prueba que un niño da como aprendizaje  
de una conducta social. 
Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos 
conocimientos, habilidades o actitudes a través de experiencias vividas 
que producen un cambio en nuestro modo de ser o actuar. 
Auto-motivación: Es un impulso que nos incita a realizar acciones o 
cumplir metas, provocado por las afirmaciones o pensamientos positivos. 
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Esta influenciada por el medio ambiente, porque el individuo resalta lo 
positivo de su vida y trata de ignorar aquello que lo perturba. 
Cognición: Es un proceso mental que ayuda a comprender y conocer 
Desarrollo Social.-Proceso mediante el cual el individuo se integra en su 
comunidad al tiempo que se diferencia como ente separado dentro de el. 
Desarrollo Cognitivo.- Crecimiento intelectual del sujeto desde el 
nacimiento hasta la muerte. 
Esquema corporal.- Presentación que cada persona tiene de su cuerpo, 
de los diferentes segmentos, corporales, de su posibilidad de movimiento 
y de acción, así como d sus limitaciones. 
Etapa. Periodo de desarrollo cualitativamente distinto del que le precede y 
al que antecede. 
Neurona.- Unidad estructural del sistema nervioso  
Vinculo Afectivo.- relación que se establece entre el niño y las personas 
de su entorno, en especial con la madre. 
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